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EDICION DE LA TARDE
5  oeN.Ti"ftPí^
ex'8l(alde (te esta ciadati,
M
Las Jüntgis Provineiat% Múnid-pal de Re-
publicaría, La Directiva y la
Redacción de EL POPULAR, invitan á sus
narios á asistir á la condul|:ión del cadáver que ten
drá lugar mañana jueves á las 8 de la misma, des­
de la casa mortuoria Plaza |áe los Moros, 22, al Ce-
menferio de San Miguel
i 1 /  '
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I r . d o n  PEDRO GÚMEZ GOMEZ
D irector de la  ̂ S ociedad E conómica De Amigos del P aís,  ̂ ^
ex-Alcalde de esta ciudad, ex-S^nador del reino por  la provincia de Málaga, 
ex-Gonsul de B olivia y de la R epública Argentina,
EX-PRESIDENTE DE LA JuNTA R é ]PRESENTÁNTE DEL COMERCIO Y DE LA INDUSTRIA,
de la Cámara S indical, de la Junta local de Salvamento de NÁuPRAG0Sv;5?Tc|a?E^.
U A  F A L L E C I D O
i  l a s  5  d e  l a  m a d i » i i g f a d a  d e l  d í a  5  d e  J u l i o  d e  1 9 0 5
D E S P U E S  D E  R E C I B I R  E O S  A U X I L I O S  E S P I R I T U A L E S
1 Su viudâ  la Excma. Señora Doña Mma Chaix Bryan,sus Mjos don 
Pedro y doña María de los Dolores, su ñermana doña Dolores 
Rubio Grómez, su tía doña Rosana Dómez Sancho, bermanos 
poRticos, primos, primos políticos, sobrinos, sobrinos políticos 
y demás parientes,
^ ^  : Ruegan á sus amibos se sirvan encomendar
- su alma á Dios y asistir á la conducción de su
cadáver que tendrá lugar mañana jueves 6 del 
; V actual á las 8 de la mañana, desdó la nasa mortuo-
V : ria Plaza de los Moros, al Cementerio de San,
Miguel, por cuyo favor les quedqfán reconocidos.
N o  s e  ip e p jM P te n  e s q u e l a s  S e  s u p U e a  e l  e o e l i e
/  i se reciben coronas.^Él duelo se, despide en el Gementerm
mente como nadie en Málaga, con 
sus épicas luchas y grandezas, jOjala 
1 que los nuevos hombres sirvan las 
1 pueyas ideas en la fqrma Dsplénmda 
que el señor Gómez ^G ómez satmíizo I  las necesidades y aspiraciones dé su - 
época, y que algún dia, al evocar su 
¡rqpmp4a,no sé tenga qne lamentar 
la falta que hacen^hombrés dé s u s ’ 
extraordinarias aptitudes y condicio-
Í n S i _ r _ _____  ?
T E L E G R A M A S
y pdticias dé anoche
DÍe nuestro SCTvicio espeeialf
Del Extranjero
4 Julio 1905. 
D e  C o n s t a n z a
PETROLEO
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid
queacompana á los frascos,
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
GAL El mejor mícrobicida co­nocido contra el bacilo de la CALVIClEj descubierto por el Doctor Sabouraiíd. Cura' la CASPA, la TIÑA, la PELADA y demás enfermedades parasitarias'' del cabello y de la bartiái
P I S B R  E L  P E m
conocer el resultado de la yotación que ha 
bia de recaer en la  Cámara francesa sobre 
el proyecto de separación de la Iglesia y el 
Estado. . j-,3 Recibiólanotieiatelegraficaam ediano- 
bespués de una corta permanencia en el I
puerto el acorazado insurrecto Kniae Po-í Ej papa no se mostró ni sorprendido ni 
con. nimbó a OdesSa. , '
D n 'H ^ y A  ■ ■■';
|¡lí.ministerio l^nyper h»- .jffesentado la 
¡misión en pleno. ,
;0y. ■ . ÓB©Oll>Í*Íll®irtO
Dicen de Odessa que si el acorazado Po- 
ftenktii vuelve á acuella aguas y se pone a 
tiro, será echado á piqpé por ios gruesos | 
cañones emplazados en la colina que doíni- 
I na el lago Salado.
D e  S e b a s t o p o l
Las tripulaciones del 'CaíaZíwa hanse
1 amotinado también. .
^^^Djen las autoridades que lá rebeldía 
I se extienda á otros buques. “ 
i  Háblase de enviar á la escuadra dél Mur 
Negro ios,marinos déla Corte y la guardia 
¡imperial. '
D e  V a p s o y l a
Uja oficial déla  policía bp. sido asesinado
•Do R o m a  1 go® políticos en cada una de las províncu^, 'i
■ con la lista de personalidades que en ellaéEl Papa no qui®P ^costarse anoche ^  inspiración política.
Y'que este memorándum, redactado env
enfadado. , .
Al comunicarle el resultado exclamo: JLl 
mal no es tan gromcle como 'pudiera creerse.
—Según los déspácbos que se reciben,en 
toda Italia se sufren calores tropicalespue
ócasionan numerosas insolacionés
D e  C o n s t a n z a
El capitán del puerto j-ogó al Pote^hirí 
que abandonara aquellas aguas.
A bordo bay 700 marineros, pero ningún 
oficial.
Se le negaron los víveres que pidió.
Los marineros del Po#e»ifcí>l refieren que 
las tripulaciones de los buques que forman 
la escuadra áel Mar Negro manifestaron 
gran júbilo al tener noticia de la insubor­
dinación de aquel acorazado
El gobierno rumano se esfuerza porque 
el PotenTcm j  al torpedero insurrecto aban­
donen á Constanza.
Las, trópas se concentran en la ciudad 
Los ministros vendrán á Constanza con 
medidas que 
juzguen necesarias. '
Durante los desórdenes de Odessa el Po 
obtuvo nrovísiones qué le fácilitó
términos enérgicos, sería entregado el mar­
tes al presidente del Consejo.
Pués bién, el Sr. Canalejas desmiente éa 
absoluto la noticia.
A s a m b l e a  r e p u b l i c a n a
Respecto á la próxima reunión maguíi
Éiióogido aún el corazón ^or el 
sentimíéúto, conturbado el ánimo 
por lá peña, tomamos la pluma en di­
fíciles momentos para la calma del 
espíritú y la reflexión, á fin de cfim- 
plii? eí último deber que la amistad y
el cariño nos imponen.
Bon Fedro Gómez. Gómez ha  
muerto. | Pérdida irreparable p^raAlá'- 
laga y para eí Partido Republicaño!
Es difícil en extreñm que j^odámos 
aborá óQGrdinar las ideas para dar á 
estaó líneas Iñ corrección artificipóá 
del estilo y de la retórica; en ellas 
tiene que campear, sobre todo, el sen­
timiento, que es el que nos domina 
ante el profundo dolor, ante la gran 
desgracia que para nosotros repre­
senta lá  pérdida del amigo, del corre- 
ligionariñ, dél que nos distingma y 
honraba cpn un afecto y una amistad
paternales. . , , , x
Por esta cuüsa, quiza el relato que 
vainos á hacer, al correr de la pluma, 
aprovechandp las ideas y los recuer­
dos que acudan á la mente, resulte 
con alguUas incoherencias; mas no 
es esta ocasiión de pensar fría y sere- 
naipente, sino de sentir y , de expre- 
sarbon seUciÚez y exppjdáueídad él 
sentimiento.
Él Sr. Góuiez Gómez, aunque ve­
nía sintiéndose algo indispuesto, no 
empezó ápróocuparsé de su dolen­
cia basta mediados de Enero último; 
pero siguió ocupándojóp de sus; apun­
tos basU principios.'de Mayo; en los 
últimos íUesés no pudo ya bajar á su 
escritorio, pero todavía, aunque no 
ateUdiera, cómo antes, á sus negocios 
particüláres', continuó pensando en 
cuanto afectaba á nqestrp paíqry;: ác 
nuestra localidad y (úiáüdd uo'leía, 
los* periódicos, bacía que se los leye­
ran- ' ' . . .Cqabtas personas le han visitado 
en éstos largos y penosos días du en­
fermedad se han admitállp de 1| for/ 
taléza de ánimo, de lá  serenidád de 
espíritu con que llevaba su mortal 
doíéucia, probando así, basta los últi­
mos ínomentós, el gran témple de su 
alma, cualidad que adorna á los seres 
de esforzado corázóp, ..
Respecto á la política republicána, 
qué fué el ideal dé su vida, experi- 
méutó én éstos últimos dias una gran 
satisfacción cuando supo q u a e n  el 
mitin del Frontón Central de  l^adrid 
el Sr. Salmerón acentu^ |a  tendencia 
revolucionaria del partidP yppúbbca- 
no; de solDpá conocidas las opi­
niones déi Si*. Gómez Gómez en este 
puútq; l^ é s  creía ahora, emne creyó 
sieíupré, que ia  Unión Republicana 
debía entíar francamente en el cami­
no de la  acción y estimaba, con arre­
glo á su criterio, ya de antiguo forma­
do, qué sólo siguiendo este procedi­
miento ílegájá á implantarse en Es- 
paúá la República.
En lo tocáüte á los intereses Iqca- 
les, otra preocupación le embargó 
ta r ^ ié u .en sps últimos dias: el pro- 
ye4^ dé empréstito municipal qué él 
d e ^  luegó Conceptuó ruinoso para 
Mmaj^ pbr |s ¿  sintió una viva ale- 
grraUBüando enteróse de que la  Socie­
dad |Sóonpmiqa de Amigos del Páís 
«n ;'|n  "íífcíente immión, convocada
So M n iu ip ia tifa , |^ íá  cumplido el corpómeiones: 
ri^uyerón; hastíese  punto mé con-! 
secuente con su conducta de siempre, 
de tal modo demostró hasta sus pos­
treros iástantes de vida (jue le intere- 
eiaiján dbs cessis: el partido repniíli<
cano y Málaga. A uno y á otra puede 
decirse que consagró su vida entera.
Murió dando pruebas de la grande­
za de su alma, de la nobleza dé sus 
sentimientos. Sus últimas palabras 
fueron para aconsejar á su hijo que 
siguiera.4éiído amigo leal y SÍbCéro,> 
como'éí síipp serio, de todos -Ijos que: 
lo habían mdo suyos, que si él ua- 
bía dado lugar, inyoluntariámente, á  
que alguna vez se le ofendiera, lo ol­
vidaba y lo perdonaba todo y, por úl­
timo, qp® entierro ñiera njud^sto.
La vida del Sr. Gómez Gómez ípé 
de una abnegación sin límites Y de 
un desinterés constante. JáUááS se 
movió á impulsos de una pasión 
egoista; lo quiso todo para los de- 
máe- Pubo momentos en que su de- 
fipméá délos áj^Ainteiéses m orales^ 
^ S 'M c b ^  a r a n te s  por el bi/en p ^  
bíiéd^ó'pdV su# idealés políticos pu­
dieron aparecer, á los ojos de los que 
no le conocían á  fondo, apasionadas, 
y, sin embargo, en todos sus actos, 
aun en aquellos más diversamente 
apreciados, latía un gran espíritu de 
justicia, así como en sus ideas de se­
vera y extficta rectitud,# veces vehe­
mentemente, mejor dicho, varonil­
mente expresadas, un fondo de al 
truismo; lo que ocurría era que la 
verdad subía á sus labios con la 
fuerzáirresii#iblé que ésta da á quien 
Verdédeyámeute la ama y la siente, y 
entonces m SL Gómez con los acen­
tos del verdadero tribuno, con la pa­
labra fogosa de los convencidos, no 
velaba ni desfiguraba la verdad con 
cobardes eufemismos y la decí^ fus- 
tigándU yí dando A um mé-
fecídb. Be este mbdo arionadó j  
confundió varias veces á sus contra­
rios en ideas. ' ^
Fueron siempre éstas generosas 
nobles y progresivas; es verdad que
cualidades propias, tuvo un gran 
ejemplo en su padre D. Pedro Gómez 
Sancho, cuya memoria guarda Mála­
ga en su historia; comola deruno de 
éu|' má#p|*ecráto§ bdb^ éí Sr^ Giómez 
Sauebo figuró éntre Ib sí iUmgnes y 
distinguidos malagueños de su épo­
ca; diputado á Cortes en una de las 
difíciles y memorables legislaturas del 
reinado de Isabel 11̂  figuró en 4a 
fracción ^olítiieá m^é;: áyanzada que 
entoneen' tenía asiento en eL'Éárla- 
inento; fundador aquí y primer pre­
sidente del Liceo, esa noble é ilustré 
institución de la sociedad malagueña 
que tanto ha honrado á esta ciudad, 
d^ó  el señur^Gúmez Sanepé 
milja ungrandé y digno, éjempíb qqe 
s^u ir; y én él se inspiraron suS dos 
hijos, don Salvador y don Pedro^ el 
último de los cuáles ahora acaba de 
bajar á la tumba, rodeado del Respe­
to dé todos sus conciudadanos.
En política la existencia del séñor 
Gómez Gómez,hastáhace pocos qños, 
corrió ifnida á la de otro hombre in­
signe que sintió comó él, con su gran 
corazón, las desdichás de la patria: á 
la del señor Ruiz Zorrilla,.gue encon­
tró constantemente en el s e ñ || Gó­
mez á uno de sus más deemidos 
amigos y auxiliares.
Conocidas y públicas son las fra­
ses dél inolvidable emigrado en Pa­
rís que, hablando de la situación po­
lítica de España y refiriéndose al siBt" 
ñOr Gómez Gómez, decía;
provincia 
tablemda.
Para séguir janeando y sintiendo 
lo mismo, hasta cpn igual golpe 
les hirió la muerte. De enfermedad 
del corazón murió el señor Ruiz Zo­
rrilla y de la misma ha muerto el se­
ñor Gómez Gómez.
Temperamento el de éste muy 
equilibrado así en lo moral como en 
lo físico, era tan enérgico en sus de­
jen plena calle ,  , »
Laaitu?tción de Varsovi^, Lodzy Ddessa|objeto de tomar aquellas 
■es en estremo grave.
Témese un levantíimitepto géperal que 
seguramente secundarían los empleados 
del ferrocarril, lo que impediría el envío de 
refuerzos allí donde fueran neceéarios.
En las tropas se acentúa la desconfianza.
DeSan Petepísbupgó
El czar ha suspendido las audiencias.
Tan solo recibe á los ministios.
D e m a n d a n d o  a u x i l i o
s r  cónsul germánico en Odessa ba reci­
bido un telégrama dé los alemanes del in­
terior pidiendo socorro, en vista de que los 
aldeanos insurrectos se entregan á los ma-* 
yores excesos,, saqueando é incendiándolo 
todo.
D e  O d e s s a
La policía ba descubierto dos fábricas de
Cisiones como acertado en sus juicios. en una villa próxima.
'R'np rnh irs tn  rlA mip.rnr» vi;-fnertp. di». -tr._,*.,jíaíí .i,,..Fué robüslo 4b cuerpo -fuerte 
ánimo; hablába:^ eSóiiffiiíá bien y po 
seía vasta flustíjación yiextensá ciih 
tura^: áúquifídálá úna en sus estü- 
dios, á los que se dedicaba con prefe­
rencia, no obstante ser hombre de 
negocio^, y la otra én sus distintos 
yiáje^ por Europásy A g r ie n  qige fbiN 
taleciebon inás y más sus. sentj^mien- 
tps liberales, pfácticandó este libera­
lismo como un verdadero demócrata 
en sus costumbres y atendiendo y’ 
amparando á tod,os, cuanto m ^  h u  ­
mildes icoi|; mayqr ^ fe i tú d  y préfef 
réuc%. A s | Miv|ó éi| ^ n c |o  j  sin
Fía^dé juqípi que püí®®®? coTObeadps,
en/ía cbbfecríón de las, ibisnías, faerou pre­
so A ; '4 ; : „ ..
Dentro dél Banco y en poder de'un joven 
empleado judío, se encontró ün explosivo 
de gran tamaño.
Otro fué hallado debajo de un tranvía. 
Los réyplueiqnarios de la ciudad se 
muestran activísimos.
Témese que ocurran graves disturbips. 
Sé espera la llegada del acorazado Poté'n- 
T .̂ ;
El, movimiento revolucionario inspira 
gran: confianza.
Continúa la enjigración. ■■' yr 
Aye# se r.égistrarob en la ciuda^ nui^
p i  ̂ e
un crucero.
En Otehacoff también han ocurrido gra­
ves desórdenes.
Be provincias
4 Julio í 905.
D e C á d i z
Hapásado de largo, aunque aproximán­
dose bastante al puerto, el trasatlántico 
Mo'nteviéeo,
El médico de á bordo asegura ser inexacT 
to que haya en el buque ningún atacado de 
fiebre amarilla.
convocada pd^a este mes, circulan loft-éír 
guiéntes rumores. ' i.|i
El señor Salmerón se propone reBÍgharii 
la jefatura el primer día que se constitttjr^'i 
la Asamblea ó sea el 15 de Julio.
Tan solo obteniendo el voto unáuÍH^^;^i; 
los asambleístas continuaría en el 
que boy ocupa. '
Parece que propondrá á la Asamblea la 
disolución del partido ó que se robuét&zj  ̂([‘1 
y fortifique en la próxima lucha electurMrí; ’ 
todo' menos convertir las demi craciasMl 
oligarquías disfrazadas. #
Los correligionarios intentarán diauadíj'l 
á sii jefe haciéndole notar que tal aetita^| 
es precipitada y dañosa. - iil
El St. Salmerón,que conoce este prupéd^| 
to insiste en sus manifestaciones y se 
ma en sü resolución,
Coptesia
Esta tarde cumplimentaran al rey los s^  
ñores Romero Robledo, Dato, Osma y otroi- 
significados políticos.
D i v i s i ó n  n a v a l
Es pronáfile que el próximo verano vay^l 
á San Sebastián la división naval de ic 
trucción al mando del contralmibanté 
taló. ■ : , .'iú
El viaje coincidirá con las regatas jn’er«!;| 
nacional que en aquella capital se pregs^'l 
ran.
L a  « N a u ti lu s »
■La corbeta Nautilus, escuela de guardias 
marinas, es esperada en Santa Elena.
A  l a  p o s e p v a .— A s e o n e o  ;
Dícese que el almirante Piñón soHcitaiiy
Tan soló bay un enfermo, convaleciente, p /̂gg ¿ reserva,fundando la petiejón
Fánoá 'áíardeé mnfehaé désgrácíaé; colisiones; -résnltándo muertos tres stíí-
pobres de Málaga pueden atestiguar-« y cien paisanos,
lo y entre ésas clases muy ^especial­
mente Jos lastimados por las vicisitu­
des políticas del partido republicano, 
teniendo además múcho que,agrade­
cerle los qúe fueron víctimas del des­
aire del Monte de Piedad de esta 
capital.
Durante el periodo revolucionario 
pudo ocupar en Madrid altos puestos 
que algunos con menos méritos ó ap­
titudes alcánzaron; j)éfío| el prefirió 
"qüedaééé en: Mátela q ü é ^ é  siempre 
objeto predilecto de M s amores.
Aquí, con su intervención y energía 
de carácter, alejó y evitó muchos pe­
ligros, afianzó y hermanó la libertad 
con el orden,>seryicios ^gud no com- 
pendierón algunpí nr^é^  ̂ las
clases cónséfvádOras ni cíbrtos ele­
mentos avanzados, por que tuvo el 
tacto y la prudencia, én  bien dé Má® 
laga, de nO caer en deplorables ex­
tremos en un ééntido ni eb otrO.
¥  Dou Pediió .Gómez era
radlcll; pero de un radicalisino sa­
no, enemigo de populacherías y rui- 
dos, que sólo buscan los afanosos de t separación de la Iglésia y el Estado por
Calcúlase que el núméro de bajas, hasta 
ahora, excederá de 2 .lOO.
—Una persona que pasó á bordo, dél Po- 
íeíifcí» dice que algunos de los revoluciona­
rios piden determinadas reformas y la li­
bertad de la tripulación.
Esa misma persona relata que cuando 
llegó la escuadra del Mar Negro entablóse 
entre los buques leales y los insurrectos el 
siguiente diálogo,por medio de señales:
Almirante: ¿Por que no saludáis?
El Poíe»fc<»,permaneció silencioso, ’




Potenkm: Nosotros no conocemos al em­
perador, ‘
j. ,jD oA d^  ':'"''í
Aáconsecuencia de violentó cboquo ñaú¿ 
fragó un vapor de'gran porte.
En los instantes del salvamebto los indí­
genas atacaron y dieron muerte á varios 
pasageros. , - ,
E ls ú l t^  faeptó á̂ l̂̂  náufragos los me- 
diós* necesa(rio8 para yóiver ó®jibputy, 
D ePárie
Lá Cámara ba aprobado el proyecto de
falsa notoriedad.
Siempre qjge una causa jM a  jce- 
clamabaísii cóncursq "Ícjadp#ÍU du­
das n i vacilaciones á  Jefenaerla ceU 
todo su esfuerzo, con , toda su gran 
voluntad, poniendo al servicio de ella 
sin regateos su palabra y su inteli- 
genciali'  ̂ ^ ,
Dúí*ante los últimos i^jiaíerita anos 
en lodas las grandes crisis políticas;’ 
comerciales ó de cualquier otra clase 
que surgieron en Málaga, allí estaba 
eí Sr. Gómez Gómel#frontando los 
peM os si ios habla, respiv%ido los 
con|iptos egn ^eren|iad pás-^
niosa-y admirablé dO^^in^Je Sí mis-̂  
mo que le caracteriza|fe|i.
Su historia, en fiaf e |  bien conoci­
da de toda Málaga. í 
' Y ha muerto de lo qúe mueren to­
dos los grandes luchactóres: de una 
enfermedad del coraz^n,^ dolencia 
propia de los que am ||i ‘mucho y 
sienten mucho por su PÍ.ÍS y por los 
ideales.
Tal fué, á grandes ráSjgoS y muy 
borrosamente retratado:; p o i que no 
nos permite hacerlo de totra manera
la dplprosa emoción qt 
ga, e | gran repúblico,v ' 
dadano que ha deseen 
ero y cuya memoriamo 




C p n é íp ú é l' 
repé- úU pasa: 
















341 yótos contra 233.
; A # o:5|Iq#  Minim, lp§ mari|^-:
tó s ‘̂ •fiie''éátí á ápáíéjar, alégándó el mal  ̂
estado del buque.
Se han tomado medidas para lá repre­
sión de los tripulantes. ,
Al re|fpésar # e  Poved^ pl automóvil; dél: 
opplentó- banquero séfiór Martínez, sufrió 11' 
.yibiculojup violento 'vuelco, quédando des- 
trozado.
Lap personas que lo ocupaban resultaron 
ilesas. ■
, El; Tégreqo á .Madrid tuvieron ,qué eféC'; 
'tuafio ápíe. '■ T  '
D e M é jic o  " ■ ■ ’
Se reciben nuevos detalles de lainunda- 
ción de Guanajerato.
' Barrios enteros se hundieron 5_,el número 
de!|vietimas efi enorme: müclíis pídelas cer­
canas corriétóiíJa :^s|iárspe^t^i :. '
‘ PrepáraUfilé ' áQáQloBS'ríjb fir¿encia j
Se báce mpy difícil conofeer detalles de 
la catástrofe en atención á que el telégrafo 
no funciona.
S o b r e  e l  a t e n t a d o
Pintos há podido identificar la bomba 
recogida intacta en la calle de Roban, des­
pués del atentado, con la estallada á la sa­
lida de la Opera resultabdo ambas de igua­
les dimensiones y siendo probable que con­
tuvieran la misnia composición.
Parece que se trata de una fabricación 
éspedal de b o l^  en forma de piña, imitan- 
áó á las que se W ocan en los pasamanos 
de las escaleras.
Supónese que están fündidas por anar­
quistas españoles, que poseen un depósito 
de distintas dimensiones.
■ Examinadas ías piezas de convicción ha­
lladas en diversos registros domiciliarios 
pudo demostrarse que antes del atentado 
se hicieron práctiéas con elementos explo­
sivos de gran potencia.
de fiebres palúdicas.
D e  L a s  P a l m a s
Los yernos drí b p rip  d® 
salieron én procesión,lléVando Una imágeñ 
del Niño Jesús. ' :
,:La manifestación religiosa tenía por ob- 
jato recoger algún dinero destinado á una 
fiesta que había de celebrarse en la ig’lesia.
Al llágaj la procesión Ala carretera sa-, 
lióle aLp^sp un grupo de librepensadores,: 
entabláudose entré los créyentés y los dés- 
Óreidos .lina •fuerte colisión, portóónsecuén-' 
cia de la cual la imagen vino al suelo, qué- 
dando destrozada»
Al escándalo acudió la policía que détu- 
vo;á varios jóvépes.
' ■ ' l l©  C i ^ e t t t e |9  - Vi .
; ;#e ha desepcfdenudó está pUéiilP
una fuerte tormenta.
Por efecto de la incesante lluvia torren­
cial los ríos sé han desbordado,ocasionan­
do grandes daños en los campos.
D e  B a r e e l o n a
A consecuencia dé una comunicación de 
la Alcaldía á los Cónsules, éstos expiden á 
los barcóc de sus respectivas naciones pa­
tentes limpias.
r-Asegúrase que el capitán general, ser 
ñor Zulueta, ha pedido el relevo.
Indicase para sustituirle á Bargés.
—Eu brev^ sé reuuiráU; los principales 
coutrtouyeptes. para convenir una candida? 
tur^ qe toupeto|ílida| yjpr^stigio. ■
; M u é a tó  p o r  u r í  i»ayo
Én Sotillo una chispa eléctrica mató á un 
vecino del pueblo. ^
|ipB|adrid:' :
I n t e r v i e w
Heraldo de Madrid viene publicando úna 
serie de conferencias que sus redactores 
celebpn con los?ministros para, explorar 
el ^íijjerio y prcm^ditp® de que están ani­
mados. '■ ;/ ’’ ' • '.
\  Hby le ba tocado el turno ál ministro de 
Estado señor Sánchez Román.
Cerca de dos columnas émpleá el mencio­
nado periódico en reflejar la opinión del 
gabiUetetomordén A  lâ . Cuestión del Con- 
córdádó y ^ á r |o s # s ^ ^ # e  Marruecos. ■
R ef^éq d ^é  dice que el̂
criterio del gobierno en sus relaciones con 
Roma es destruir el equívoco que subsiste, 
con grave perturbación de lá vida española, 
para ..o cual precisa reintegrar al Estado la
a ^ p |a r  ninguqp ,yiQva«ion que .pgnqscpne
ed# l porvenir'éuá tonmones propia#
Él ministro abriga gran confianza en las 
consecuencias que para España han de te­
ner Jas actúales negociaciones sobre Ma­
rruecos, en cuyo particular nuestra nación 
is|íará<mp' cautelo^
, Ré|||fec^ I  o|ros asuntos dó dpóplq de,ii- 
cadaf él éeñor'Sábcbez 'hobíán.' guárdó la 
mayor reserva..
C o n s e jo
En el Consejo de ministros que se cele­
brará nié#á^a, Urzaiz Jlevará á la a|r^]bar 
F tonfll compánerps' variojf prpye'clioá 
d |^ .# feg .^  ^
En esta reunión se resolverán algunas 
peticiones que se han formulado contra la 
ley de alcoholes.
N o m b r a m i e n t o s  p r o b a b l e s
Créese que el señor Cervera será desig­
nado para la vacante del Sujiremo dé Gue­
rra y Marina, y el señor Auñón para la ca­
pitanía general de Cártageqa.
G o l f a s  a m o t i n a d a s
Guando eran conducidas, varias golfas 
reéogidas anoche, al Asilo de María Cris- 
tiúaj con objeto de que se bañaran y cam­
biaran de ropas, amotináronse, armando 
un fenomenal escándalo.
El gobernador dispuso que fueran lleva­
das á la cárcel pa,ra cumplir una quincena, 
transcurrida la cual volveráu al Asilo.
N Q tie la  d e s m e n t i d a
Dijo un periódico que eí Sr. Canalejas 
estaba ultimando un memorándum demos­
trativo de la situación y fuerzas de sus ami-
su delicado estado de salud.
En la vacante que resulte ascenderádA 
Antpnío Pérea.
D v e s e n t a c l ó n  d e  g o b e rn a d lp p
Hpy estuvierpn en palacio loa nuerji 
gebernadores, cumplimentando al rey.";?^
Hizo , la presentación el stfior GbÍ(í|  
Prjéto.
 ̂ U n a  e x e u F s ló n
Telegrafían de Argaúda que ádaé cuaf 
y cüambtá y cincó minutos llegó el r®y Á l, 
estación de Pereda, con objeto de visitar J i| 
fábrica azucarera MadWí?. '/ ''f
D. Alfonso hizo el viaje en automodl|| 
siendo recibido muy afectuosamente. ,
Trasladóse en e! tren áu n  ex r̂emode'jE 
tinca, donde presenció diferentes faes* 
agrícolas.
Después de ser obsequiado cop un lu.ir'* 
el rey regresó á Madrid en automóvil, 
satisfecho de la excursión.
Bolsa de MmdFid
4.por 100 interior contado....
6 por iOO amortizable............
Cédulas 5 por 100...................
Cédulas 4 por 100.......;........
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' "  ; ''lU a  i f i t e g i » í a
#ran restauránty tienda de vinOá de ( 
daño Martínez.
Servicio á ’la lista y cubierto» de»^.] 
letas i , 5 0  en adelante,
A diario callos á la Genovesa 4
#0 ración.
j i^ to d  esta c ^ a , comeréis bien y 
--íts exquisitos vinos.
«LaAlegría», Casas Quemadas, l íx
' saiói de
L¿s inédkes’ lo recetan y el público# 
eeoM el laedicafnento más eficaz y 
kra las CALENTURAS y toda dase ,
Infecdosas. Ningona prepacadún 
Más itápido Y seguro.;/  ̂ • ' /n
■ frigio de |a fa ja . 3 pesetas. Dep^ltb, 
P̂ Nanteia de la cáll̂  de "líorrijos, núm. a 
á rú ár# ’bb)éY'a.'4;Malaga. .
...... ......... . ' ' '
ALIACENES de TEfii
':-DE
Por haber éomprado | | |  
des partidas en sald%: 
ce esta casa extenso,'^ 
Sip̂ tid-Q en 
lanería, alpacas, 
céfiroŝ gasas y otros | 





Sorbete del día. — Espuma
"a
Desde medio día.— Avellana y bife
^ ^ e c io s  durante la presente temporada: 
Avellana y Limón granizado á real vaso. 
Mautecado y toda clase de sorbete» a reai ̂  
y medio. .,■ ■■■ sin vcuñacidn de
w WT
m-
í̂ úSat̂ ^ ‘3 B iS
ééímíüb ■laiwi d P m i
íí$0'' •
Gémez Gómez
■el 12' de DiciemKi'e ‘dd'ii4e:
Csr^enffo sus i5 ^ ^ s  Dóft 'í*e<to,cf'Qóm#
J ' Dona Doldrefe G'ó¿eá'* ¿aéz; 
mé^co;'emiiiefHtej,. alcalde de M|lájí; 
M,?|liputado á.Córt'eá qüe fué, ¿dr esta cá,”
¡ f̂rílifiéñtó.
i Huérfano á edad bien " temprana, 
u ilustre padre inufió el 7 de Octubre 
j f l V Acababb;'■ entonces’ nuestro Megraj 
/de recibirse' bachiller‘en unión'' de SU 
/ano nxenoi? ., Don Salvador, ^después de 
k r  ambos sus Estudios ségimda eU- 
/fuza en'un cdlegib/de esta capital bajo 
|rección de sú¡padre,qife'cuidó persónal- 
ate de su educación. Era tal, en efecto, 
/¿sméro con, que' Don Pedro Gómez San-̂  
■ jio atendía á la iUstrucción de sus bijós^ 
y/ie él mismo les enseñó el rudimento de 
ciencias en frecuentes paseos que dab&h 
las afueraé de la. población,y haciéndo-r 
acompañar de ellos en-Jas . .visitas que 
os veces al día efectuaba^ al Hospital 4é




t^&ctofí^ó|'' pues se di^éPfóiMíM de que 
Utfifeírbs ífifánios qUe hS®^l^fremdo man- 
jfÓjdbíSé h'dl^toa'áJa? p^u |^]j^^ueiónaria-, 
ftieron de los primeros en pro^la^dr'á Don 
'sAIfótídoí;. >. . í ’uv; . ! . Q t M  fc'í '.l * >
/  EnJaS' ■eleccionés. geneialés' verificadas 
®i.¡^e^iéíabre de 1872/ elegido
ál g en e^ l' Lópesíí^^^^^'^üéz, y 'al 
'cÓrtdtifhifH^ la  méSS’='''det‘*^S^^do', bajo la  
p ré s i^ c iá ld e  ^tóuDaureano'Piguef^ fué 
desiguaá&í seéretárV  en un ión '4 |nou ,'f ede- 
rico Balart, don. Vicente Eúenjía^,dt^^; do^ 
Eduardp Benot.ív‘.„!.. ¡cf J’
J.'i
li la empresa Benvpj^
$é
|San Juan de Dios, cuya dirección facultati^ 
iva ejercía.■ .' . \  '
 ̂ A poco de fallecer el señor \  Gómez San- 
,, cho, cuya muerte fué otra gran pérdida' pk- 
í«.' r̂ ^̂  h ija  Doh, Pedro, bon Objeto
de perfeccionair sus practicas metcantílép^ 
emprendió un yiajip’á América, doüdé per­
maneció cinco años!' '* Y ' ■
Gómez Gómez,r casi; niño to d ^ a ^ v is i-
patkisoNy; Sántiagól d e ( lh |^  v  |oip:ándb”;óar- 
te en una excursión á t r p é s  ^e 'lob^ndíls ' 
que'duró tres m qse^ ' '
Bu adminislracíáh miihicij^ál ha queda 
doren M^tagá como; zpodi^lo.
Amigos y advWsíários/ monárqiücos y 
repuí^licános',; p^^ de todas laaideas 
y de todas las clases y categorías sociales, 
lo reconocen y prbcláman.' -‘ y
No había entonces/en^pl mUmcipio 'ni 
gastos de representación, n i  secretaría par­
ticular, n i la ,cuató9i:paííg dq lo%,empleados 
que .hoy llenan, aquellas dependencias. ‘To­
dos lo s  se ii^e^s se despachábau af día. 
Dmrinmeqtq. se fijaba una. not4 jdetallada 
de ga'stds é'ingresos en lanpudrtke; 1 ^  
.casas o o n s is í^ a l^ .  A lá^^^^dd 'ófic ink  
plpHmero en ocupar su /^e '^^e im  el 
de. ,^ C ib ía  al público fod|6^/|as^taídesi>/^^^ 
tenía 4ádas te|ml]^antes de
sesea los- artesano!, pon p'ri^erencia A ̂ á s  
personas dé posíeióp, considérándo que 
aquéllos necesitan un tiempo de que éstas 
disponen^ multaba severatóénte á todO
dlcUá nápecíéTdJ,__
*’ - - . ..............
»Guando Ae c r e a j^ / I #  Gámará8'Oftfei#é|/; ;|bí|^e Üeyado átérmM^^^  ̂ los
d̂é Comercio epf IS^I^, / perteneció, íoBsTáculos de fódá^é clasés^^d^ suéfeítará la
g a á  la cornisióm'oíganizadora; m asno  sal;/ lLéstlma‘iiu,e la búeAa semilla nrró
tisfaciéadom,^OTÍ^,.#n,,que funmonabáñ;' j j^ la .p o r  él yporfe l Br. CĴ maT̂ gó jp^H i^  
eptbs orgaMsiMs^fúrido^ia' ‘Dámár̂ ^̂ ^̂  Sindfe i B^^^itucíóndel h W o  
cpl constituida denn.m bdo compietamp^Stí / toelít&cadbl En M álaga' ño ̂ 
democrátlcOi>:pup8 dipss! representaciónr^;' ! í para nada, cuando no IpliuTb'b páfra' tan gó' 
eiíaA/todos ibS gresmiosi ¿aún los m ás-^ tís í ñffPSOintento, y eso que ent^e las líámg' 
destbs, , ■ • r' l* ‘ r¡ ' ̂ eí^^ ^das clases directoras, había'quiénes de 
■ ,Cdm0Tepresei^t%nte^.4fiila4imiár%^ei^'^i!' apjirér li'asta e l liltínib. re'cúrs’ó pbr 
láercipi'en Junta.'del f(?uerto libjóiigtóá ;i^^unstánciases^^^*'í^"^--^ ' ■ ’
ineimorablemampt^^ cnfttraii la -d e v o iú ^ ^ '* *  "
( ^ l a  fianza,áia«emp^ep&rjdd obras, qugl|l '
valió muchos sinsabores.
; E r p p o d b  d é ' lá ’ ^ 'dk‘''déi Bi': ■ 
Góméz^'qáé''éodiprénde los ñfi6'#’dé 
1885, es uno de Ips más fectfndó'ê paíií%lÍCt#* 
intóreBés'j^db^^ ’ ■ ■ '
 ̂ .......
f ® n la Asamblea <^Naoionalceíebí’ada-. por 
Bi partido republicano progresistar'€m-l¡.* d©;
de 1893 fué elegido vocal' de J a  Jun ta  
ij^Mral, y  dos años más tarde, al regrpsar 
íéhSr. Ruíz, Zoijtílla A España,y retirarse,jdé 
la'!|jaUtica, fUé el candidato ,de la izquierda, 
|de dicho partido’á la presidencia de la; mis-
l^esdé p^e á d'ñés de l8 8 t 'é r ’illiyÉr§^ñlá?l^ élihí  ̂Afeambleai: luchando oo^ éxito fijente,-al 
j  i-f t . í ¿ g - .  BgtndOí Sr, Maro,candidato 
‘'Íl*la derecha^ i> k >  ̂ ¡v'tV,í-; v.i/',
, /Dividido eh progresismo republicaup, en» 
,, ^  fracciones, la  derecha ingresó en elpar-





; su tío don Rafael Mi^-^ómeásBa'ñchp,-donde 
reveló su actividad y genlp emprendedor en 
los negociosj .estabteeiéndose por si solo eiiti 
1862,-en cuyo año Contrajo matrimonio eú 
Marsella con doña Mayia Ghaix Bryan, hija 
; delspespetable y acreditado'comérclánfe Mr.’ 
Benjamín Chaix y de la: distiñguida dama 
malagueña doña María Bryan Livermore.
. Aunque ya con anterioridad batía  milita­
do en polítioai afiliándose, desde adolescen­
te al partido.liberal, alque habían prestado 
tan valiosos servicios po sólo su padre, si­
no sus tíosdon Vicente‘Gómez'SanchOi‘'don'
liOí» finlVl-píí' tT’ ÍYfíiKiÍ!'
mili a, de esta época paiíte. j»U;
expedientes y cuidaba de que J o s . mi^mps 
AP. tramitarau^r. co n, á r M |l^ ú  %  íéir; .rekí- 
HzóTinjfmérosó̂  viejee a M4#|| í̂p||p|lnn- 
apeptó estipendio 
* de su bolsillo, 
época «on^asípriüteipales ’tmqjoras 
qUe convirtlérdiM^Méle^á en una ciudad 
moderna: el d'embd“dKrbíi*opfrrentoíS y del 
antigim c u á r t é l u ^ ^ á ^ á n ^ ;  jlé'i^ á 
vías de hecho élproyéctb de la  traída de 
aguas de Torremolinos; él saneó la Ha'* 
cienda; él informó su admiui'stfáción en un 
espíritu de móraíídad austerá, y lejos de 
enriquecerse haciendo de los cargos públi^ 
cPs una granjeríá, cómó ótroé,' perdió eú 
la política una fortuna y no medró á costa 
del Estado, de Ja provincia, n i det muniei- 
pió, sino bien al contrario.
' Cuando érdéseÍ8tané€rdé'Já'’'íiál, alguien 
revestido ep Málaga de autoridad, le pro­
realizó
i® - .
datférb 'ai^áigo lás;.cláéeé' gródúcfdra'áv 
sinÁár'abter ál^Üño oficiaí qué nb ' há’ 'ser- 
vidb párá dar vida á otifós ' or^aúiytííóe’ de' 
súbláse úoétériorrñé^^^^ créados, la Juntá 
Repfésent'áSúífe'pjeréió éñ'Mála por aqdel’ítlviA *AA'W\AA'tA' #9 vx f
Gómez,'<Vela/Paraisov López Gampeilo 
¡.Potros caracterizados repubíicanos 
J,'!>'’EI nuevo; nartido nTOsrcsíflta ,cof L vEl. v  p i progre ist . nvocó á 
ABáíóblea el ¡30 detlfoyiendjre de' 1895 y los 
representantes de todas las , prpvincííis dé 
Espasfia reunidos en'Madri4 uombraroh por 
aclamación presidente alBr-' Gómez ,Qq- 
mez, confiriéndolo también Ja. presidencia 
de la lUttta Central, cargo que desempeñó 
año y medio hasta'su separación del señor 
Esquudlb;
En̂ íMiarzo de J897 al pactarse laK.Unión
■: iém-’-:r ■ . . ■ . . ■ ■
una vidaactiva‘delqchás’i n é é ^ ® é ? ^ r i ¡ |P “ ®° aprovecharse de una noticia oficialt!t__A -j_• ' X X . * . H nfl.rj3.libertad primero,, por la  ¡democracia des­
pués, por la . República finalmente, que so­
lo habían de acabar al extinguirse su'fexiS- 
té'ncia, piies Gómez Gómez ba sido dé aque- 
íllbs hombres: quev fieles con.fidelidad inque­
brantable á pus ideas, jam ás,.han sentido 
desmayos, ni cansancio siquiera, murieñáo 
abrazados á la bandéra qué ̂ jm d ^ .lb s  tíbbi- 
jará. . ■’ " ■-
Al orgánizársé el pártido. progresista én 
' 1864"fué designado presiifente ¡del* Gbmité 
del distrito de la.Alamedá dé e'uta capital y 
con tal represeixtación í-fotemó parte;''fefl’mo 
vocal del Comité Proyim al/qué presidió 
don- Joaquín-GarcíaBríz.' ' J v i «• 
Elegido coñeejaPen 1 8 6 7 - é'tt‘rd/ñii- 
noría prOgrési'sta "dé dqúéb'Ajiüñt'affléñto 
que, aunque reducidísima, m éstó'gandes
’ Én,1866 y 1867 hizo viajeS'-á'-.Paris'Cún-; 
ferenciando allí con. los generales Biérrad, 
Gamiride, de Blas; y oíros. Desde esta fecha 
databa su amis'taddon D. Mañueb Rüiz Zo-: 
rrilk , al que continuó lírítimaméñte unido' 
desde entonces. 1 »
Tornos parte>rmuy activa en los sucesos 
que prepararon el movñniento de 1868, 
contribuyendo á su  triunfo cofi sacrificios 
considerables de todo género, • y  tán- luegb 
como se 'realizó en Málaga^ ft^velégido y 
aclamado presidente delíAynntaímifeúto po-t 
puiar quese formó de progresistas y detóÓT 
cratas. '■ ■ ■ ■■■■'■' ■
GífiihSóllegal*oíi''ál ''"pUéí'ttf’ dé ’MáTa'gá’lbs 
ger^alesYsuMévádos, 'de paso para, Carta- 
geaa''-yíMáa.rid' en las fragatas Nuriiancia, 
Gerbnáfey'otras, -Gómez Gómez los obsequió 
con uql^muerzo. Acompañándolos venían 
y  muchos ojtros deportados. 
PregÍÉimado por- -el general .Prírn acerca de 
eónmféétabá de armainento ,1a milicia ciujr 
dádamr qu& sé  íformaba' en aquellos días;
, :̂ Í2?9,í^jÍrJnuestro biografiado que se disf- 
_ ...-jijog fusilesí y  en el acto exten^
B^ípgniñ una orden; para que del atsenal de 
;Cárra¿a le enviasen .̂OOOi fusiles, cuya
orden se cumplió inmediatámente.
'■̂ jÜ.uhqüé por décretO*deí 'tfobiemb provi- 
sidnal los Alcaldes erarr los ¿efes de mi- 
Jiciá,^y, por lojatítb," elSr.fG^ífiéz Gómez 
• álc&lde pbpñlaV'’'éjercííiír"éstab'' fiiñció- 
/ ,^qfí¡v/onejas á-su cargo/ fuó'elegido^Goman- 
; i%áñte.de un_ escuadrón de'Gabálleri'á y Co- 
j^hdAnte del batallón de Artillería, Optañ- 
dK-por este último que organizó perfecta- 
^ 'm ^ e ,  componiéndos'e de 800 plazas de
 ̂ ,y¿señaiadí8iinos servicio^ durante,el perito 
"'* >‘revolucionario.
Al nombrairée enJ868 los,Ayuntamientés
puélJtofeü trfeS-.distfitos7de.;éStrff^ípitab por, 
iflagi'0'''uniVérsal, óbt'éhieñdó más'de 8.00,0;su
ydtos.
‘ £^fesde 1869 á-í873 dfe^Mpéñóí',eV'’éargo 
¿ícalde en tres péríodoé diferentes,-y co-
- moia Reptb'HéíE' 'Española
Urnró presidía'cj Ayuutamiertto'érllA e Fé^^rero, _
pnninnpsto ÓO radicales y republicanos, ¡se 
a S S  ár^nuRMar el cargo fuñdándbse 
6n que, al cambiaiSip^ poHUéP d®!
paíj',’¿pérres.pondía el puesto.a úp
'rep'r,ésentáñté*^el-pa;fti4^^^®^®'P®’’’P*̂ *’"
que,- aunque él era ®1 pnmeri)S£p'i.adberm^ 
al nuevo orden decosas yveía
ción ej['estahlecimieiito dp̂  !^pi^li(fa,
«ntendía que mo debía coñttn 
«Icárgó. , ■ ^  _
- -Estas, declaraciones fueron hec*^^^a4te 
una reipaión .numeropísíma qUe ,se peí 
la.misma-noche del 11 de/Febrero e; 
i ^ ^  d® la Diputación provincial prS 
i^^p.-Jos goberneuiores civil y jEpj.li1 
todos,’ísin excepción^ el Ayunta'ihiéñti 
,plépú> Ja Diputapiqn provincial 
y ofiífiales de la  milicia ciudadana, p |é  
tep>|Jacto, las acogieron con apla^
. ao ^ ^ ñ d p  no admitir la  dlmisfen dél fee- 
\ “ lí^r-iGómez Gómez, y por aclamación Vüá- 
nM '^  los reunidos le instaron aqúeVpn» 
A íp u i^ e n s ü  puesto pór m erecería ebn- 
'' v,^^|tt^,®§í^naptidp Tbpublican^g .y  á ello 
'4‘ /íu®â dlóV d ^ ^ p e ñ a n d o  laAlcaldiá h ^ t á  el; 
4 ||e ñ 4 é iM ájp y o tl8 7 3 ; enqnetoptó i^r. el 
éárgó de ■répr^iíSsmíie' e tr la  A^sámbleíl Narr
para hacer un negocio de millones. Se 
trataba de una especulación enorme que se 
realizaría tomando p.or. base un telegrama 
en que el Gobierno anunciaba una medida 
q'ué iba á plantear eA la semana siguiente 
con encargo, de no hacerla todavía pública.
Gómez Gómez rechazó enérgic'ánienté • la 
oferta, considerando indigno lo que se le 
proponía. — ,
Vencida Iq Revolución, el Sr-. Gómez, Góc 
mez siguió al Sr. Rtttz Zorrilla, formando 
en las filas del partido repúbliéano por en- 
teoder que el malogrado ensayo de Ja mo­
narquía deDon Amadeo’había démofetrado 
la absoluta incom patibilidad-de la democra^- 
cia con el tronó. , ,
En 1878 hizo un viaje á  Barís'y tóás-t,ar-: 
de otro á Ginebra,- Uamado ambas veceé 
por el Sr. Ruiz 'Eorrilfá, En ía 'capital de 
Francia visitó también al Sr; Salmerón, á 
quien le unía antigua umistád, ’ y  tantq el 
Sr. Rúiz Zorriíia como él Sr. Salmerón le 
dieron instrucciones para la reorganización 
de las huestes-' fleíntocMfí'cas én la provin­
cia, de acuerdó éetn elSr.' Pífiatíca, y á po­
co autorizó' cou su'firma al iado de la dé los 
Sres. Palánca/, CarriÓn, Agúilar (D. Frán- 
cisco J. de), López (D. Alejo), Miranda 
(D.- Luciano) <y .otros senadores y diputados 
póF la prov'inidaHié Málagh. '-el célebre maní-; 
flesto de 1.® dé ’Ábrirde .l880.'’ '
LóS sufragios ■ de los republicanos mala-^ 
gúéños elév^rqii a l señor Góme?¿jGóméz' á: 
la vieepresidenoiadel Comité Provincial,ór-: 
ganismo dé qué' fúé'''elegido presidente el 
señor Baianca!
No tardó é n  disgregarse el nuevo partido 
démoerátiéo por la defección de muchos yj 
la impaciéncia devotraSj^ y puando' el señor' 
Mártós piopúsogé: reíngiéshr en Id nió'nár- 
quía, hizo ün Viáj;^„á,j|Já,l,ágá exclú- '̂
,8Ívo oipjeto de explorar liá; vplpnjtad dé gúg' 
antiguos amigosy efectuándose en casa del 
señor .Gómez Gómez una reunió'n, ■ á 
qüu asistieTon 108'señores . Martos y  Pa-» 
lanca, reunión que diópor resuítado él qué 
ni-vúno solo dé lós"-raditíalesí y  denlócra.-; 
tas malagueños.eyofecipnafe én  él sentido 
propuesto p b i^ ^ fe ^ w  ílá rtós
D. Pedro Gómez Góm^  Ef 1804
De los (trá^'ájqs réí^^z^dbé.¿pQg,féHpn^ 
te en  Málaga-y¡su'provincia .; para secundar 
los planes del Séñor-Ruiz Zorrillaí,n,ada;hé-^
mos hóyde íflahiféstáiil- -por vivii' aüamtí/po 




r e r ^ ^
la 'pfÓVití|a; cte
adió é l acto de la proclamqiÓ 
ca .efi líáidgA.' y en'
8 frabajbs dé consBíraéioú
decir.,.i^e 
1 es Añada y
pré'fil S r ^ ? ^  Zorrilla, lág’éo^iaípjiés', 
más difícil desém ^^i/^ñjA ndalucíd; qúe 
socorrió constanteménte
p.Ajue paparon .por, M á la^ /|a rá  
[cPndéna en los presidios dé. Africa; qf® 
jp’acias , á . Pñ iniciativa, secundada eficaz- 
ihentéípor los repubiicéños dé ésta y ptrp- 
*Í^Vinéias, el general Villaoampa pddó gp- 
ziü-de reiativaa'^comodidades,. en Méli^  ̂ / y
»  en:.todas ocasiones, estuvo pronto á 
|,ar ism conpujso materÍ8l¡;^VviépraI á W  
d8,jlá indomable ,prp¿és'ta mantenida 
1 émigrádó de París. Y
^Síá^'éppca éé ífeinqnta tembién su géá*
, jáhféísóéíé^Md 'qñp llegó á contad, eér-sí 
ca 4ftPŜ íjl y dp fe /joe.ídó yicep^®';,
®idéí|te¿^. íétnaidipstftdi^á
vador Sr. Herrera Molí. Desde ella dé-
.Gómez dominó el, cpníjietflri Jnandájidoíó ,¡viol^tóos ja^queA^ 41  ̂í 
prender y llevar sencillamente al caléboz.0 j misino JA' «OBpespón^ncfá, cat. 
municipal:  ̂ ) , ; . su entereza y serejudad fe ad m irac^
—En el año 1872, al ocurrir, una fe®Ji.0Pífá9ldléjtji.TOs .q̂ e,;Jp ,̂ sigtiaq, 
.revueltas de. dichb añb, el pánico cundiópñj|9PAlpsâ  cpntrgriar/s4  ,áw 
Málaga de tal manera que las, autoridade®flPMÍÍ í̂^4o.! que esto habfe tamhfeu.̂ ĵ 
huyeronrefugiándose el gobernador .civilfBjudicarle. , ?, ■ -
;Sr. BurélL' á bordo de un barco inglés ¡súrtpJ .-Además idé don Francisco de l Ú L - j .
én el puerto y encerrándose el comandan* I riquezg?̂ ,de don Fra^bfeéo M4jFÍ®?;p* 
te de la plaza, general Mancha, enrplfqáAifel̂ í̂t asistido,don Alberto Mâ or̂ JtDCÍ* 
Jlo.de Gibralfaro. Gómez Gómez asuniiÓ!eB;|dQn ^oilo Z, Zala^ardo G6ip.e:¡,̂ el ^ 
sí como alcalde todos los podereŝ  y  sWó-' ̂ ódos ;iien->riVA|iza4p Iv
el estáblecimiento del célebré Gutro FidA®» 9A fRippés,,y en acierto de,|/ Irat î ̂  -- 
¡pues la entraba á todas las -Oficinas pstabalempléadQ» aplicé,ndo en ncafSjPpps n|¿’ 
interceptada, dictó órdenés, movilizó fes|.nAS-P%>4b®feRpñatr̂  ye.céŶ sppgriq̂  
tropagy . comunicó con Madrid, ŷ  tpdo .yqL«|:^?8tpuminiglrAn dé poptu^re 
vió óJa calma en pocap horas;, ./. -jferñlí^depiicfeppy qpó; Jfem
V :
—Más Me úna vez sály.árlavidaA  ̂presos I resistir ¡el dojienjemérced/á su.
y reos pofiticos con exp0mción 'de ife 8uypf: ltijralezay4áAu pO5ipléxión excep,cjoñi 
üttto de ios ¡Capitanes, sublevados en -Bada* I q̂ pimmguña,'ídepgrficfedamén̂ ^̂ ^̂  pro» 
joz, don Tomás Roncero, quei aun y|vq;piv|feS AÍteetoSj,cŝ éraapé̂ j ,
LnLínea, y sobre quien pesaba gravísiniki ^®ñ objeto de evitarle empciopps, 
condena, tenía que embarcar en .up£{hnvfW®4i%PPri?%aneíádo en,pú .habitacló^^^^  ̂
qtíé para ínarehar, a l extranjero; -se habíalls>pp|tai.an/,Mosbperpon^^^^ -."v 
desplegado extraordinaria vigilanciaí en, los i  primp - tdon /Vicente .;^úrtado ̂  
muelles de Málaga. Gómez.Gómez, despñ.éSíiqnipnife unía n n a  estj^cbísiiuá iníiufY 
de preparar la evasión. Jo llevó éLmismo aFidesdfi^feJnfaapfe/ y,su .ajpígó .'deí 
buque, permaneciendo con ébá bordo hastaIteniente,coronel iretjrádb dP^j^ñis' 
lá salida del mismo. . . . „ |8 0 , queje, h a  prodlgádoj; c o m o á ^ e w
-^Las aduanas francesas de Dunkerque ifedú-'Cfespde .culda.dps y dé aféct’p s . yep® 
detuvieron en Septiembre de 1884- varfeS(M®^®'ñiente fraternales. ' ' '
iúipoiltantes expediciones de vinos; nueslrof
*Í® '?‘” ' ' ‘’ |. .S u m 4 é tté I ia  siabejemplM oowt^SBde Málaga de. gestionar que eb minaste-|ákTRofl«a.iÁ -.iá flÍY»¿í.¿ba ir
«o  a .  ¿ rm ^ a  « s »
Fué recibido eñ la Granja por los 8e6pr|dfeií¿¡eñTérfeedad Se hallaba' próxi
i iirílfíltlH Isla 1̂1 Hfflĥré§ Cánovas: del Castillo, Silvela y 
feúf presidente del Consejo y ministros, 
dé G rada y Justicia y  , Estado, quienes 
no encontraban términos de resolver el 
ásünto. Gómez Gómez insistía, y al ver 
lé inútil de sils esfuerzos/ se despidió, de los 
ministros, asegurándoles que conseguiría 
en Párís, sin el concursa del Gobierno 
español, lo que ellos le negaban.
Con efecto, desde J a  Granja trasladóse 
á,París, y nuestro último ministro de Esta­
do, señor Villaurrutia, secretario á la sazón 
de la Embajada, puede atestiguar lo, que 
allí pasó.
tó §1 míSMÓ las últimas disposicíon|‘ t í  
Ifres á sus negocios y  á  su- entieprojf > ,J‘ e
A
bíeindd; qúé se reéíbiesen eorenas - y _ 
áCfps-'fáiiébres' no revistiesen ostén^ 
glíiiá.
impbñiblé describir las escenas. 
rradorás quó se desarrollaron en estol 
úrentoái'
Dló repetidas veces las gracias á los-^k-^ , 
dibos qué lo asistieron/-: entendiéndP'que 
habían puesto dé’su parte oaanto Jesyhabí/ 
éfdo posiblé; mostróse lleno do te rsu ra pg 
rá con los suyos, recomendándoles á  le 
qué en vida le
®ñ Ja capital dejifiié tan grándé,fetí tiña páfeteaî ŷ ^̂ tû  ̂
Francia, le franqueo las puertas de todosi tan sereno y tranquilo anté la ¿uLtr co! 
los ministerios, y los vinos se admitieron. I mq animoso y dáefio '^e "sF mistoo ' étí loí 
—•Era orador sin ser retórico, y decía siem-1 aPtos fié éü vida ' huíu ®u
pro loque debía decir, sin excederse, sin I Ciudadanos‘qútfbumóleó sos deberes uo-IÍébí 
zaherir, ni dejar tampoco de conseguir el| uticos y sociales comoDón Pedro Gómeáíljll 
I proponía: al verificarse fe se-|G6ntfibt .ftrih:'ii»!'íi«tf<ífhii--wíií;vr«-: _elfin  que se í : i rincarseia i ^ tébUouW Jos^quepasan’ á la poáteri^ íf 
Bion de la Junta del Censo municipal para i j dad'J .. ^ puaieri .
nombramiento de interventores- en. las *
de co n c ja .e e de 1891, eesidn;!
1. • j . .|ri5ñ’deSti’cadáver,envcayoaeto:8avcon-palabra anunciando que se iban a retirar; Ifündiratt' * ‘  ' ' ' O’ BSicon, , . r  ) |--------- - segurameiítevtoáasKlaS'cfeées so­
los candidatos republicanos.para no con-jcfaldSy h o m W d e Jo d o sJ a sp s r tid S p a ra
íf r^Éíublicana de aquella • fecha, fué, uno de 
ñ delegados: elegidos para constituir fe| 
I l^ ^ c to r io  Nacional de Unión Republicana: 
\ f^iSÉos republicanos de Málaga, al convenir 
í bases de la  Unión republicana patrió* 
I itfíéá local anfe los graves sucesos de laigup-! 
wu*!» oiujjttsoa ,jp,aiiguuiie»^^uui3r;/ íTra ®oñ los Estados UuidoB, lo designaran 
tructora de fes^obrps del puerto; los.spáÓp s'-IWal'a presideUbla de'su Juntaj'y  cuanjo 
rj-os. aportados en. los pueblos de esta pról^ í^ 'A b r il  de 1901, anticipándose á los acuéc- 
v in c ia .á^ s  víctinias dé los terremotos flÉfó& de la Asamblea dél 25 de Marzo, todos 
Diciembre del mismo año con tal eficacia..̂ : i los; correligionarios malagueños firmarón 
y  prontittid,''^  ̂^ñ® é lfé y ' .Alfónsb XII á  stpij îfiánlt manifiesto manteniendo fe intqligencis 
llegada á Málaga .quiso dar personalmeU'fíS l-feariAda, fue asimismo reelegido présideiíte 
te Jas gracias al señor Gómez Gómez x ' /a e  la Comisión ejecutiva nombrada. > (
y á sus compañeros de comisión; los traba| ¡ Yy  ***
jos- ’seguidos de' éxito para la celebració't^ i i los trabajos paré; fe forman
de-trátados de comercio,, manteniendo ui| í i món del partido republicano español qué se- 
feriSéjío desvirtuado más tarde por fataleá /A óM ituyó eñ lá Asamblea de 25 dé Marzo 
cpndesbendeñrias; ®1 cordón sanitaria del’’'W  GÓ'baez Gómez fué dé los prüneros 
cólera y tantas y tantas obras de altoínter ;jí:®pdh:erirse. ' ' ' ■ ' ' ¡
rés social ó económico de' tme se c o n s e r - f i n e s  de 1902, en el mitin eelébrado én
or del Sr. Pí y  Márgáfr^pr"
él alcalde qúe presidía le ‘ interrumpió ale­
gando que por ser los ayuntamientos cor­
poraciones administrativas no se podía ha4 
bláf'á in  de partidos políticos.
.«Pues biekf/béñor'ípresident.e, dijo, se Vati 
á retinabíás’peíSPñás decentes qüe uo con- 
siéhten. , .^ y no eoütinuó/’porque ante los 
aplausos y la actitud del público la guardia 
civil, requerida para intervenir, hubiera 
ífechó ’ uso dé la< fuerza, sin la serenidad 
del Sr.- Gómez Gómez,' qué- abandonó'el Jp^ 
CáP seguido por más de dos mil republica­
nos.' "  ■-.........r
Y — Otra de las cualidades notables de sp. 
carácter era su^compettencia -en- oues,tioneá 
mercantiles y financieras; Guando en 489^ 
sé itk tó ' de recpnstituir'ril' Monte^de Piedad* 
y Gája de Ahorros de Mélagaíá' couseeuen-' 
ciá del desastre del que.venía funcionandq, 
sé presentaron distintos: proyectos : en Jp 
reunión magna de 'primeros Gontribuy^tés 
que ‘filé convocada por él; gobernador -civil 
Sr. Marios en los salones de la  DiputáGiótt 
píúviñeiaí/ y e l del Sr.Tpómez Gómez fpé 
aceptado en todas sus partes iJFciiiando 'liubó 
téamiñado de hacerla exposicióm dpi mismo 
y  el Sr; Marios levantaba la jSesióny se vio 
CíúzaaC'la éala al-Sr:M arquéa de Ga^trlfio y 
felicitar al Sr. Gómez Gómez, diciéndple 
«Deseo acepte mi amistad/r-*es de advert: 
■qúé ni' de vista se conocían —pues e 
ténga'algún asunto arduo -financiero 
^dJticionar; ̂ me holgaré' mucho de oir 
o p h i’ón y d e  poder consultarle.xf 
' Sabido es, ppr último^ qüe, á, su  inicia- 
é inteligencia poderosas se-deb®. én 
giíah parte el desarrollo del activo pomerclo 
"marítimo que desde hace- áños' 'sefsqstiené 
éntre nuestra puerto y el de Marse|lfe,.yjás 
Repúblicas del Sur AmArica, habiendo,con- 
éégilíido íjue veagan A Málaga varias im-̂  
'póriantee Jíneas d e  - vaporee que', -cpn’énlét- 
rioridad nunca Meieron escala en núpstk’O 
púerto, -  ̂v í
f , .'1*.
ante la •deágraeiá querá -nosotros nos priva 
del mejor amigo. , , r .
Bnn i : 
rtir 
puanno 
q l e  
le »
/'JiAenfermíídád que '̂ ha '̂ determinada jlá 
iSherté^' iíá sido una'' artério-esclerosis ge 
neralizadá én ’ sú  iiltiiúoperiodo. - ’ .. ?
i   qu   onser* 
Vápá, 9n Máfe^a imperecedéiA .icáemoria. 
iAl/mfemto..tiempo fué 4^ fe6 ®̂ñ<
birad^é-ilest4íú®''de Agósbe^-de A8'84, desemr ’i 
peñando ,el Cargo d e  tésoBero/con tanto 
acierto, que a l’ disolverse la Júnta organil- j 
zadpra le concedió unánime e l más amplio* 
vo|0{dográefes. , .
íl*iresidióJa ,subcomisión 4ó Certámen dp 
aquélla feria y pronunció él-giscurso de aA* 
jüdipación de premios en la sesión celebra¿- 
da .en la Escuela provincial d® R®lfes Artes, 
óración-iWotabilísjma en fe; que .reveló su 
cultivado gósto estético y sus nada eomn- 
nes ¿flclónes literarias, abogando por pl
dé la ©nséñanza y el enaltecimien- 
ofesorado. ---- --- s
 ̂r^Bdicabíij con ej ejemplo a l / ^ -  
énASÜoé^áímidos, bien ib’deiñúéá'^
Ib  de qué durante isúalcilddía aú- 
22 éY nútnero de escúéfe’s publica!,
‘ les yenseiresAé aríojarpfe deá- 
I'plena vía pública /-alísóífrevenir el 
d e ^ h u ¡^ d o Je s  lócales por falta de ..pagó 
'“'^(aa^imienzoa deda,.r^tauraclón.
= K;: . v'J..,
Dn'uotffó ^  considecaciones^ <»ú
á'prtiebaíscon'harta fre-, 
cuenciífcí. CúaiídbhílGBJ terreúintos.. caúsarpq/ 
•taiita^riotimas«eü.. Andalttefe!.ráv. fines dé'
de;eu' herrfiiáud' ®ienfet.;Sgsin¡^Salvador pa|á, 






adoén unión de don BÍeY 
procé^éí; A’ la distrllfê
•"' ĵaiilía'ribilffaTl ô qge', 
Afeatna dq; 
«fteUeédo (de fes . 
Júséoco-
e d i |Í :c a é fe |3 ^ ||l^ ^ a « ^ M  Alcaucín, Pe.'
.proyln̂ âs dp, 
<á»dñaífe¡f0?fgóBefe: el modoupúio:'
ublicüno PrPgre$ita que seguía süs ins 
^lónes políticas; hiciéronse Yudicaejo- 
en aquel seutido, y eu los primeros
. ....... ........... .. * ,.4 riF
'a á Nakens, quien a l insertarla l á ; c|j,-' 
 ̂ tó diciendo que los Sres. Llano y Persí 
,'3!;||tói¿ez Gómez valían y .pesaban por. si
S tapto como 10408 los progresistas no
siem
déí
,referida 'careta ál Sr. Nalcens enéa- 
■‘jmez Gómez «la necesidad de caÉ¡tnr 
qmbo y de fundir todas lás frác- 
püblicaníEÍíl'' en ’ u n a ' foímidabfe^ 
ff capaz ' dél' esfuerzo néceSariÓ 
^4;eper
puente con 'sú modo de péu'áaríds' 
“ienyip s^  adhesión á  la Asáhiméá 
"Márz.6F4ón4®v,®̂̂  .rspiésentá-̂  
jp; presiaió é| mitin dél Y2 / de 
^ueláfití Venia YPlaz'a'de irbrpsj.
para presidií primero lá coinĵ  
.̂ .*fZadéra 'éjecutíváj y despUósf la' 
Viñcíál défiuitivâ d® Unión Repu- 
¿áccedí4 ;;ABiuseníárse candidataen 
M̂ ptorql Aê ipóncejáles de AdóNÍÓ'-' tpif 
!®!TO‘::i9p3} présidíó élhán'qúete cbfeílíiA* 
ajívó: del Vil fie Febifeío éu 'Í904í; jim 
yitadopqr elMí; Salmei'ón''realizó’ (ios’ vfár 








J a  l^cl 
.yiém̂  
mem'
;D. Pedro Gómez Gómez en 1904íi-, ■» ., -
r
' Desprfeoctipadó:' en cuanto-se relacionába 
con su salud, que siempre fué excelente; ‘ y
píente.
mtírMípg
maaopafeíe, sil mea desdé sú -retiro, siguió 
éon ;itodbl ,inittoiiéá?ílósŝ fsúceso8.. ¡pólMcois y 
m üy.;éá|[̂ |áhÉ¡̂ iV r.fe:: maíb&a.<dei' partido
óli^E^tíb^ iéJ'-'fuéra-
!Í|q|Jpísbm ;Aé'• la . vfda * del 
i8r> líps|î ;máe sajlépt^.’ ' '
—En cferla ócásíón,v presldiendi
rb de'esté áñoY-' comentando á prestarle asis 
tencia en la expresada fecha el: reputádo 
'fefeuitalifo DífFrahcísco' de^Llnaras Ehri4 
quézV qUé-no !ha>déjadD> ¡de visi tarfe diarta- 
íáIéáte'deedé«entouces.,’v;.'' ■ . j-nii. I , 
A principios de Ma’fzo celebróse fe prinfér 
consulta-lié' fóS’ se: r̂es' LinareSí y Marto|_ 
Béíéz;‘en Vista de no haberse obtenido febn̂
azenuienuq-a sus negocios, ; na siup la 
■líifatigáble áctM dad ponAl déépíé^ádá' has- 
tá  én sus Últimos momentos, y sólo gracias 
á la terminante prohíbiciSnlÁe fes médicos 
^  y á fes'.festaúcias reiteradfeimas dé súfa^,
r i i o uño de ¡ milla hubo de conseguirse qúe no asistiera
fe® ■47.^^9‘fetqntos..dfi:fe''RfiYufe®i<fe.®®Tí'®“ I al escritorio desde el día 3. de fEs- 
íén ló  íd^tefeadScágitador muy-temido én -tó  no obsfeba para que, recluido y todó en
■fes]'ma-.j Su habitación, procurasp llevar la direcéión 
tpífes ; de su casaconsignatarfe de vapores, dando 
/OtrpYiñstrucciones hasta eulos más insiigniftp^- 
‘ Gómez; tes detaUés,’ y  muchas veces/ despw A ®
frases:
draniatüfigtí f̂iOFüet^  ̂Rplica’do'á la
Es este, tairez^ el mótoetítb inás 
crítjicQ para m "Rusia imperiaUsta. 
'..j^s^rpfecfáSM las esperáR¿áís de 
iQls/recelos temores de 
‘Otros, se cjjtppliéu^o.;' '  . ^
Los iniciadoras y  .prómoYedbres 
de la guerra, no midierónFbien 'la 
trariSGendencia de su política am- 
0icidsaí- . - -. . ,, ,
la resppnsa- 
biMhU áela giTeira con eí Japón y  
déla ludia fratricida ddé énsan- 
grienta el: territorio, ruso.
tremo Oricnte;Fd lélló/pijj, 
zá la dinastía ae:; Romáúdff, la pér­
dida de la corona.. . ,
\;MUy ciertos estarían de triuníÁr 
cuándo, Selanz^^^  ̂ á la sangrienta 
co:qt}enáá; el, mehos peVpicaz de' 
iQSi .políticos comptéridérYa <jue el 
fracaso total dq lá catnp^á^ habría 
de represe^tár Ja baheafrota ine­
vitable díi.AQdQ el régímen-quétí 
rante siglos ba tiranÍ2;adQ, a lá raza 
slaVa con la más hombie de las ti­
ranías. ' ‘
La derrota potídría al descu- 
biérto la impericia de los jefes de 
'■  Pacibri; rerelaria, haciéndolas 
iĥ Â ditas dilapida­
ciones dé la AdfñinlStrációu impe­
rial;.. demps t̂t í̂fa el favoí-jtisnjó en- 
señoreadP ^n Ja.pqrtje del czaf; ha­
cía veri*á las :mwiúdcs yia,,, ín,utili­
dad de los,>gcandes.sacrifició4.;por 
una escuadr.ay jimAejércit^déáiara- 
tádbS; en'̂  eY primer choque cop. el 
é'áelñilfoí'’ '’-" ■ ■ ■ .'v - --:
■  as ^^profecíaá estáií  ̂ cumplidas 
y ,̂/ ,̂;9AnotYibl'é¿ Sucésós de Odessa 
Yipúen á, cQÍ^rmWiás.
^.,% P m d a por las circunstacias, 
Rusia ha trO|)e¿adb con et gran ic- 
converiiéfité*'de: todas las naciones 
que j:pnviqrten sus tropas má.s en
Para defen[de.irsircorona el empe­
rador Nicóíás ha tenido que recu-
lá'paf l̂á'^e"tt p 'dferoV^ há sybf^va- 
docQntr^,,^uá Jefes y  contra é  ew  . 
perador,,.
Ran,pás.ado^;á loSitieqgin'os ¿elaa 
_ «aa.wcáfws. H astien Rusikes 
eso ya  imposible i
fpWqs,:rS#OS-del, p"óde- 
rip.tuso se destXíiyeu- én una gue ,̂ -
rra ciyifsqngnenta.
La  insiÜJordmacióü eutide por to- 
te-partes; la.revolución.^solítica v
la vévolucíón Rocial se dan la mano 
pátá R&lvar de ün sólo impulso ■ su-
9« 1a;,yi,^a , y  de las libertades de
.■-S.rí'-'M f»(- - I.; .-;,; ./"•
- al dérro-
:apM^tQ '^ iú^régim en odioso, á 
a fi^dencipn'amoral y  material de 
^ queKlos hórrores 
f®®.!?®, no Vasé#más allá, de 
anlndemes con 
S &  lie fevo loción
•edeiafora # e  ha ue¿adt) p a í^ u -
‘ '■'-i
--------- ^  -
i'V'r *V^|h!L‘I '
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éti'fótiíiTla. El f í a t ó a  ̂ íTco fté'stt ihujer,'á 
quien preguntara con‘verdadero interes en 
dos ó,tres ocasiones, solo obtuve respUesr
quetárá de nósólros La IMér\ad. [ tas evasivas, balbuceadas con torpeza, 
diario lé' éslánio's dandq íaptivo [ * Cierto día—había Üovido la víspera, y
mi corásón estaba dolorido—al bajM el 
»™ uB ouax«utv , , . boulevard del Infierno Vi venir en
nag veces, tíbn lo que el periódico éa- contraría á uno de esos panas del piorno
qiie Bíéntnhaéia nosotros un' prófun- 
iagyadecimiento
üídado óór su colega Él Siglo Fttíttro de París,vestido de negro, con ̂ sombrero ^ 1  
á nuestros insultos, de eStaittos prop'bV-1 mismo color y corbata b to c a , que llevabala HUcBIXO» luo iwo» j.o cotcMu.vD,̂ *ŷ v* I UI.XOU4.V ’S/W—  ̂ - — - — y - ̂ - .
úandb medios para que gané las bién- debajo-del brazo ebestrecho; ataúd de un ni- 
feáturanzas reservadas a Ibs'quep'adecén [fiórecién nacido. _ _ utrAm
rséeución por defend í l a  Suebd cióttSá. Iba  cdn lá  cabeza baja, llevaba su ligero•T . . -i j ■ I ___i ;̂i.. .1Í0+1.0nn-irtr  ̂ peniOirá, con Un ¿Orto'suelto qué le dédícá^ fardo coU aire de distracción pensaüva, yr«* vüil W*I*V OUiüXfcV I 0.1** w,—---- ---   ̂ ^
le^ofreceUios prétexto parahénar dos phacía rodar con el pinlosjguiaarros
rosa, con lo ¿uai Id sacaiños [minó, tel cipló estaba' blanco. Simpaticeiúluinnas de 
u n a p ü íoiro SI fió t é ^  altetób'btóó asunto León aquella tristeza' que pasab^yAlí ruido, 
n  que cUbrir ebnUecOidó^
re tó ’peño'dísticaééS |dn  SégUÍdaUa voMó . r ó p W a m ^ n ^ ^  ora,
qíie^^bay d ías' éttque es% n v^dadétó tafde, le había recmiocido. mi
I n t e n t o  d e  j p o b o
Como á las cuatro de.Wta madrugada pa- 
sabanpor el Cobertizo de los Mártires los em- 
pleedós de nuestros talleres, AutoniO Hoe- 
da Pérez y José Rosas Cárcía, notando que 
estaba abierta la puerta de la Agencia, de 
Transportes que en el número 5 tienen ins­
talada los Sres. Gómez y Manin.
Inmediatamente avisaron al séreno^ y 
guarda particular del distrito, los'cuáles 
acudVou á la agencia viendo qtíé  ̂̂ a p i^ -  
W lo denunciado, por los jóvenes Rueda y
Rosas. . , 1  íl ^ s  vigilantes tocaron el pito de sena, 
acudiendo varios compañeros más.
■ En el acto levantaroA la peertqíde hierro 
Encontrando dentro dél Ibeál a  Un sujeto
que suolicaba á los serenos no le dispára- 
“ ^ hacer resiaten-
R e o o m e n d a ra o s  A n u e s tro s  le c to r e s  ,los 
l ih r t to s  de p r im e ra  e n s e ñ a n z a  d e  D. A n to ­
n io  R o b le s  Martín, lo s  c u a le s  p o r  su  e x te n -  
Són y .la e x p o s ic ió n  d e  su s  temas s o n  do 
g ra n d e  n t i l jd á d . U
^ C O N T R A  E L
A llo n to  d o l i e i s s o  s o  t i e n e  u E la n - 
d o  e l  Z A H N O I . p O T U ^ ^ A . .
plana.
Avmábo uno de ios dueños dé la  AgeU-
que 'Se presentó á poco, procedióse a
reconocimiento^^ hallando tde-
ÍT^í piies sé entregaría sin
*?*‘* * Í ? ‘2 I í i í 'V e r - í '* ^ ’ ^® a « .  con cprtBito, : ' 'V -•;, ■ «;■ '  : W  t tW  alciarcc avergozndo fe, nu  vec^,
¡ ‘ Además,, y  esto es IdqUé; níayqrm€nle|¡güeni4a. . E + J»/i«+,.Ena<jAo '‘bráctiv,t»i. «.u, — r------- -
ÍÉolregociiá,'pbseémos para cón ü n  lií&éí'-L ■ Medió pena no haber toma v b®j® sobré una. «Silla, ^
* W U n ac4 lidad'qqfenó'tM énfítro8 <Colé^lElpíi(ÍSeguía8ucami^,conl^^^^ U an'^U arqíé exige m is qüe^
S 'cLlidadqne^^^^^ Sa-lm ás baja, diciéndose, sin duda, fiúe acaba délos cajónés d é la  mesa e s c r l ü o n o | ^
^W ego, liáfóSálne y otiPs 'fábtilistaS cé-[bá fle perder M a p re té  de manos que ca L esé n ta b a  señaleé de haber intentad^ g„ á l to ,:  q \é ¿ í^ m e n 9 ,,^ e p íá
t.,.. e . v ,  1 n--1.1 10.0. I jji^ I ^ os todas las tardes, L» l.tnrarlo no echándose demenos la fa ita  de jminueioBy. «=>u
Ueró n id é  ninguna otra cosa.- ' ’ ■ '
Conducido el desconocido á la iñspetíción
La Casa Editorial Maucci ha  dado cima 
á la publicación de la- grandiosa obra Ael 
célebre explorador sueco Otto Nordenskjóld 
titulada Viaje al Polo Sur, de cuyo interés, 
amenidad y trascendencia para el público 
en general y ios hombres de" ciencia enpar-> 
ticular; la prensa, tanto nacional como ex- 
trañjerá, sé ba ocupado extensamente y con 
el elogio merecido;
Al recibir hoy el iiltjmp cuaderno de pro­
ducción tan, .valíqsa^qna constituya, mp vsp 
áaderQ monumentq, *poco nos queda quéqé 
cir pn su alabanza. .^.í u.; >
La índole de Viaje a? JPoíp,>%rpJs.
p a r a  f r e s c u r a  e n  í a  c a p i a  c o n  é s | ) f e 6 i a l  c u í t í d o  a n f i g é
U n i c o  d e p ó s i t o  p a i - a  A n d a l u c í a ,
E Y A R IS T O  M IR G F P 5 : 
falla flftJiittttÉiér fiaiái Biis. " " "  .....
Elaboraiíwpor los tnísiftos en láfáiir̂ cinle la ynlón^áHéo*» Tarr̂ «d
ÉífMr' de indisposiQÍOúea
jBbi-ésríá de hacer hablar á losy.,' hebS.- 
jpor flh-^filéé—vátiiós A háblérl Al día sigmentele ^nldih^^
'^feab ustedes si Etí'-Pb^i^R hace' m ilá-lia escalerál tjuiso huntose en la s® _____________
:Lj ■ . i lachicó, 8éempequeñeeió,recogioconhumil-j^^ Vigilancia, manifestó llamarse' Diego
Pero he aquí qué Xa X»5eríod-e s tilo  |  dad los pliegues de su blusa p W ú ^ ^  añoSi sóReEO, dbmi-
- ■' ”  ^lá ño rozase mi vestido. Inelm adalu trente,propio cosechero—habla y dice: ’” jr7:_w „híi de emoción.'El Popular. .. enemi'^ |  su pobre cabeza gris temblaba de _
f ‘ '
«Pero he aquí que
í'de.claradode la Religión...» . - :  ̂ ¡i *---------  -
' i-tfiginnes; mas lo graciosodel Ciaso; es qqe 
*' eT'periódico neo «cree humildemente que 
* átócarle á él es atacai á Dios+ qUé coi^ba^ 
lar sus ideas es combatir áda religióp,>ane 
censurar sus ñoñerías es censurar las dqcr 
•« trinas d e la  lglesia.,.. jSon deüciósos y 
ieucantadores esos neos por lo mpdestosi.
V-, •̂ î Acstrk Vta'hlnr Ti/i Tj'ífefit'íad S12U6 •: d l“
------- — o— , ,  1 . 1 Al interrogarle incurrió én cDirtradiceio-
Medetuve, mirándole ‘ Inés pues unas veces aseguraba que le acom'-
‘ wvnikiirib 'in^iítríSiina v otras.«ciUe al- ------------- ------  . , vezIpaflarOttVarios i dividuos y tras «qu. Levantó la cabeza, vacilo; tocóle a su vez^ -t iTon IpasarpbV ia'calleí SblOí Vió íapueftá abierr
M ir tm . te n te  a t e t o ,
SUS gruesos OJOS y«qne se teñía de putpw a I j  p _ .
su rostro -amaírillento. DespuóSi .pogjepdo  ̂] Diego García, que habido sereno y finir____ —  - «Aáinlftadodélas'GbrasAelPuertOvtieue.pesi-
me brúseamehte del brazo, me acompa#9 a |P  ._..A,A«i«a ó »».
Ya puesto hablar La Libertad sigue
riendo: , 1, , ^




Su apretón de °^^^®'^ltadben el ese^^^
m u c h a s  n iira d a s . insúltanteS.
. ,e n o s  otece
ido malí 
ero. Per
quiera* cop que hayamos «miestauo a sub í noras oe camino
------------------------- . n, j . ..AeMioiiarlolodesoertódiciéndole quesemárcha-
?Sént&se;;se confesó amií ; Me de^^^^ ^ Salvago á dormir,pues don-
dhrrsiórqueesTánTacSñS^¿puedúetr.dia-|m ás,|bondo aléstó aíguha
* rio republicano mostrarnos una palabra si-'l sepultur o m a . ^ prenda. ¿i
o iera^ n mol d . s b í d , ®® hieóío uef personaron también el
S e U g S S v  > ' ' ;|loéfúrfébres« convoyes, in«nectorAe serentó señor,Jernández.qL
¡Hombre, lástima fueral i
¡Miren ustedes que Xo Xifteríad rompien . +-̂ ««0 _
repnW .» .» ,
J S m  « m p t í t e  fe p ro  * •  InU nife lin i yé too  lo Santofe«a:m ,ton.,M W 'll,>
fe  « o ,n e n fe o tto n o .
tregado varios colegas republicanos? , 
¿Tendremos én Xa Xióeríad a,lgún corre-
S e  v i a j e . —Én eÜtren de las doce 
I media, salió ayer para Granada; el Je te  de 
.iTí-::. ;inn AncPAl Mana
—Créalo usted," señor; . ou»®
nfeéderharrio, las miradas ofensiyas de los 1 dicha capital dop,,
transeúntesmednquietan po0Orsiempreqqei,g^^j.^j^y. ^  : y   ̂^,
níii mujer yírni hija tengan pan. Solo una i p ^ ¿ ^ d a l á j i s  don Antonio,Mamas 
ebsá me desazona:'no duermo cuando pmn-i el de la una y quince llggarqnde
so eií ¿lia. Mi mujer y yo eomps yiej®®» ^ jMadridi la señora doña María Pía iHqredia
- .......- -. nó nos vruborizamos. Pero la juventud, es 1 Ambel, los marqueses d é ; ;M o n té |^
uT .í/1 T./1P in influencia que ejercemos [ ambiciosa. Mi pobre Mari* se avergonzara I ̂
ad toüte. A los to c o  t í o , ™  a
báiábras'fiará Rellenar me- 1 uno de mis colegas, y lloró tanto, tuvo ^  .
palabras, palabras p j ;q^¿ me he atrevido a ponerme I L5p¿z Sánchez y don Leopoldo GFueperp
sentimos no tener tanto espacio] aún e l traje negro delante de ella. M^
sobrante que ech^y á  pmde^
ligionario disfrazado?
,Por si es así no decimos nada mas para 
no enojarle.
Todo lo demás que dice Xíz Libertadí
Política malagueña
Ohieto de toáas las conversamones de 
' v e r  “fueron los telegramas transmitidos 
Madííd á la prensa local, referentes 
S  t o j f m S to  4C í .  poüUba f e to  G x to fe
lOB Spbb. tx rips y á la c a n a to to ra ^ m n tí
terial por esta población para diputados 
C o rte a n  las próximas elecciones, « 
Con respecto é la primera parte, hay que 
acoger la noticia con toda clase ^® P*‘®^®J' 
3 es V 'juzgarla como un camrd, hasta 
, q M t í ^ ? a ® ”t o . a t o h  ó, Má acamen.
nos
h es lacii lu lógico que los iSres. Lá-
nue en la nuéva situación política go
quiza de mayor
V desnudo en la escalera. n x-
Me compadecía de mi vecino Santiago. 
Le dije que dejase sus r®Pa® ® a ,m W  
ciófi y se las pusiera y quitase ,Mh 
go del frío. Tomó mil precauciones para 
trasladar á mi casa sus fúnebres atavíos. 
A partir de; aquel momento, le vi d ^ ia -  
ménte por la mañana y por la ̂ oobe^ Hbcía 
su tocado eu un rincón de mi buhardula. 
Tenía yo un cofre, cuya
imuuxixvoy. Í.XX. y-,, ,nr-TO!rr r' .i:
ore filetórico ,de relaciones 
que á no ser narradas ppr persona pe la, 
autoridad de,Nord8nskjóld, se creqrís-; m -  
ducto de, unp ardiente fantasía mermipr 
nal; sus cientos de grabados, i^eprodufiiT 
.'dos de ■voliosísimas fotografías i p ^ á s  
deí natural, que enriqueceé la, obra d^ 
dola un valor superior á tó^ó éneomioj siíS 
variados mapas en negro y poloxesy admira­
blemente reducidos; sus ̂ |ijipinaS|en.-tripror 
mía, qqe spn yei;daderas,,9bE^ artísticas; 
aus planos ejecutados con portentosa ,^®" 
cisión; siis estadísticas, minuciosas y deta­
lladas, todos, en suma, los elementos cótis 
titutiyos del Tía/e aZ Polo S«r, sóp, de los 
que raras yéces se.haha*^ reurfídos én uña 
'spla producción, tanto ppr lá di^ultájd de 
aunarlos, como por los gastos extraordina­
rio que exige. La Casa Editorial Maucci no 
h a  retrocedido ante aquella pi reparado en 
léstos, realizando fíe tal süertpuna obra 
verdaderamente meritoria de cültüra gener 
ppr la merece/ ios/plácemés más
WncerÓéde fiérsonas qiie se preocúfian de 
la  iostrücciórí y  el progreso. ̂ Sx
í p a jé  a r  pólo Swr es un líbrb qué enalte- 
icé por igua la  sü distinguido autqr, á su 
íeditor'éspíléiidido y á qu ién^  lé/¿oloqpen 
|eé  4  sitb firéférenléde súB libre
é n - / p e f  «I»
Oásas d é 's k á  aim; novedad, gtótó. ca^dasMl#9n^ 
eol©««s.-'-Piqués:de tpdás olases y ̂ bpjos, un grán:surtido,% 
roS eaVodas Siáse«.-7Mantqnes de ^ s ñ p n  dO-K t m
S S m  feafe-2® pto íaa
R éte 'a já-ffio ' tb d o s ^ lé s , . ,4 ^ t |« u lq |^
I ÓánfHch Óompañia, é l
CíBRVEOERIA míSifíA-NM-AL|1
C A I .I .B  N IÍK V A , 2B  ■■ REÍ'R&CÓS BSÍi«ÍÍOSCiS ÓOS si
Depósito de la Rica Cerveza ,  ^
 ̂ V PILSEM T0SAR delPuerio de Sta. Mari!
Servicio á>domiMlio en barriles de 25 á 50 titros y e i ^ t e f í tó a s ^ r b e id ^ d ^
R e p r e g é n t a e j d n  e B O ln s iy ^
De SeVillá\ don l!iuis Camón.
-^En él de las tres y , qúin®® marcharón 
á  Mádridjdon MaúoéfíGi^^ dé RéboleñO y , SS" 
ñora, y don Alfi^dp í i ^  /  ■
Para Górdobé, dpn Gaifloé ;BéItr# ré- 
preséntanté de la  impórtafi^^^ ^0.
Seguros Xa Polar. ,  ̂ .
P é o lm o á r - S e  ruega á la personá que 
Se ¿nGuentre' 4os; décimos del sortea de la 
Lotería NaciÓnaíi corresfiohdientes ai nú-
rizab^ ® ílíIíiMSó^’í í ^ í í u S a - 1  ̂ ¿ o  í i ^23^ los 'entrégue al infeliz veéde-
cin'o Santiago lo convirtió e , j____g „  juap Tjrujiilo Gómez, á quien sé le
han extraviado
P rií iá r^ jd á  dé las asig^ iu-
legrbnbl.Baohilleratq y las de Ma-
IgiSterió y Góinérció.
I' Esta .academia que no persigue otro fin 
sino facilitar la aprobación las as^n a  
^uráS déí grado de Bachiller y estudió de 
las :Escueías Normales y de Gomerció cuen­
ca cbá profesoraiio competente fórmadoi por 
dos distingüidos prófósores normales don 
éosé W a í  lMértifi don Juan Rubio Caxre- 
térb y don Pranciséb Gano % ú n á , l a  pro- 
peái^a übímál, maestra oposición de 
■las Escúélas públicas dé Málaga beñorita 
^Oña María Sierra Hernández, dedicada “ 
testúdíós de la Normal de Maestras.
‘" Además se dáñ en clase , especiar las en- 
séñsnzas de los idiomas francés é inglés la 
piimera á cargo;de don Francisco Gano Lu- 
ñ é  prófCsoéde dicha asignatura en la Aca- 
démiá fcívico-Milítar de Granada y la segun­
da bajó la dirección de Mr. Predérick Frías 
Veall profeSbr de la Academia Internacio- 
t-.i jx xítínx, Di.A/.4r»á xnódicos
í io Y ó t í r i6 a l f o E fe t í» I » r i6 to o a ,y  co-|d6r: J ttto
locó encima, doblándole delicadamente, sn
^ ^ S s ^ ’por las noches, enmedio de una | 
pesadilla, me despertaba con 
dirigí'a miradas extraviadas al viejo cofre,
A  c o b r a r . —Hoy se abre él pago de 
haberes del mes anterior á los maestros de 
las escüelás públicas de la cápitál;if;j^íbvin-
qé^sé éxtendia á lo largo del ^muro en for­
ma dé ataúd; creía ver salir de élel- som-
cia.
brerO, lá cápaúegra,-
S f t t a t o  te n q u a a . .taatíiés W  « W f ,
Síí les BlUe _ AÂ nolAa moi^entos
Tendriaepó
TiToUtíco uor lósiíbéráles ,de los se- 
ordeLi P°5^f^ |p igqé¿oa.ó  el dél miedo, |n
Por lo que háce a la  segunda parte,  ̂
ftandídatiírá ministerial para diputados » 
r.fTTtes la  optnión eu-sú mayoría,casi en su
S S i f e á l M « . t o . r i .  x len«aU l,,tí® -
to anunciado de. los señores .Figueroa , j
Marios. Da designación de éstos sera muy .jjíiarDu». A-Bo > o J a «sao amicrnft en
la corbata blanca;
El sombrero giraba en torno^ de mi lecuo marineros,
zumbando, sordamente, dando peWfiJtos 
saltbS nerviosos; lá  capa se eusaneheba y 
agitaba sus paños como grandes alas ne^
A p r e n d i c e s  m c r í n e r d s .  T--Esta 
Gomandanctaí.' 4e Maripa .ha "publicadqla
convocatoria pará’̂ tfM Ftí^tóZ aé^afiran ’̂
gras, volando p o r-la  habitación» háfic^y 
silenciosa; la corbata blanca se estiraba.
lúCeb Se arrastraba suavemente hasta 
con l̂á cabeza árguida y meneandoda.cola.
Abríalos ojos desmesuradamente, y yeia 





Varo aéa fe  iodo »Uó lo q t í  f fe « .  »1, t í
¿B qáe ambas noticias han  levantado 
gran re b e lo  y están s ie n ^  olojolo de mn' 
x»Vin» v diversos comentarios.« . ■ _ , -
Ya veremos en lo qne queda todo y
68 lo  que se hace cuando venga el án¿yo g®1 
Ornado? Sr. Urzáiz y se aproxime el pei^o  ̂
An álffido de los sucesos., , f
% T t í o r »  »  W  a o Si,»«xxr conjeturas en esto de la política taUj
Inestdí-'l® y tam susceptíbieá variaciottes-
^ A rte s  y  I d c t r a c
Mi vecino
M u e r t o  p o r  o m p lo s ió n .— Según 
comunica á este gobierno civil el cónsul de 
España en, Gasablánea, ííMarrjuePPs) ̂ el,, 
del pasado'Junio íallécióvde ;res)fítasdá-úná 
explosión bcúrrida enimqa. ipjna, el¿;español 
Manuel Luque Yega, ..jornaiero^iPqtolal de 
Antequera y de estado viudo, .dejaudb 
abandonados dos niñps de 6 y 7 afíos, úuo 
de elloá impósibiliíado.
Nuestro representante én dicha -plaza
í  a  í í t o t e X  S an ta  I a(iioaiía aoUcka. dél gobenjador. gf atióne
to í to  p t o t í S  m to to e  m tíeaadito , qáa- 
cierio piwxo Q X. _ porque vivía conIcapltál.
Í S  muertos y me traíale! olor acre ■derc®-| C ó r t lS ló n  m i x t a . á  las 
fíomo resultado de sus confiden-| aóg«fle ia tarde Se reunirá la Gomision mix- 
escribí las .l^riñieFá? iág fnás ée .lás j tá  de Réolütámietito ' ''oías
Memorias de un .« , • .lAarin
Por la noche, mi vecino, antes de desnur
darse, se sentaba encima delaofre p p
tarmé el frabajo del día. í- ' j
Le gustaba heblár dé sus muertos.
^  «ia« imájovébvd^^^^ ^®
utóéniterm¿daa.delpe(hb» p e s ^ m ^
ya-uáyÍeíé;;ezté/ymio.
mdo un brazo,
íébla haberse llevado Sft d itté íÓ ;^ # f bot­
e r o s . - r  Han llegado, á esta capí
taOos j^igftienteg, bospedáqdose:
Hotel Victoria.—Don José APOOÍ̂ ®- 
'Hotel Albambra.—H ooJi® ¥4^® ‘tiero 
D. Manuel Sánchez, D. AgüatínVCésppdes
D. Antonio H®?r®í;®»
D.'  ̂Josefa Rueda é hija, ; v 
Hotel Colón.^Doq Antpnio; Bau, D, An­
tonio Camabella;, D. Easebió Baqtigia y
bal dé Léngüas yivas.-T-Précios 
Sagasta^ 1, 2.®, inforinarán. *
M U £  V A , 2 5
i í
L a  I n t e t r m
O e r j f o ré
■7^ ■ . , «V. - - -Tállevós. y óñeinás dé fíarc6lb¿|
M U N T A M JS R , 4 ^
Oficiáás én  Madrid: ' /  j
___I diO Rl&a J e r é n í m ó ,  4 3  ’
RipKSENXAGifiN EN MALAQA; CaHe de lariá
Eiéetóoasv Tranvías Rj,écfri,eQS, ,
p á t o o t o s  T h u r« y .-E x i)08íción de París 1900.- D o s  grandes pi-emloa
Liness É
El vapor traáatiántícb francés
- - PGifÓUv'■'-/''




saldrá el 12 de Julio para Melillaj Nemours, 
Orán y Marsella, coa.trasbordo para Qetté, 
Túnez, Palermo, Oonstantífiopla, Odesss, 
A lejandiía y para todos los puertos do Ar- 
géiií^. ' '■ ‘
>E1 vapor trasatlántico fráñeés
MONT-CENIB
saldrá el 15 del actual para MARSELLA 
RECTO.
U s a d  é l  ESAMOFIELjQh^
NonOIAS OB ttí.PtÍBiMBA uCdíOa 
El ttuetro pefriódico aprogreso Médico>,
Se Higiea* y Medicina práctica, que e» pubH 
Barcelona, refiere en un notable artícuiil \¡tuia 
H o aern a  te rap én tlo a , algunos de i(>s juicif
elaracionee y eertifloados importantiaimoa di 
UuirtirádoB jdc------ ------- '■-* - ■__  octorea acerca dél «mpíeo dei _
mentó E sanofela  en el. tratamiento d» laa; 
palúdicaa intermitentes, tereiauaa, cuartauaBj 
m C iáB ofele  prépáráaó'^niiiar de la caaaf 
leri, de Milán, ha 'aido experimentado con 
to en Italia, Eaptdia, República. Argentina, 1 
etcétera; y ha dado resúltadóB inmejorables.
De él escribe entre oproB, ej Doctor D. T. 
yarría: «...En tin o so  dé' paíudismé inveté^ 
dado el BsanepSlé de Bisleri y. cuando los;i 
éláaieot qp nado resultado con eS
raj^/«h  euestién obtuve la  deéaparloif 
Km  fiebre in v e te rad a  palúdica, sin q«| 
ta  la  féeha  b ay a  vae lto  ú renpareoeii 
Bco'atnmbraba á hacerlo cada quince é feim«:| 
en el indivldno objeto de mi ensayo* Piu 
Uontglván (Toledo), 8 de Noviembre de 1903;{
Oepóslto,general, Don Alfredo Ros 
í ^BARCELONA, Bájada S. H iga^
Se moueoira ea tedas las buenas - fari
Espéotácules públicos
; /  V ,' ; TTeafirG-lint*^
La preciosa, zárzuela XlpMfíao cfsrosasi
que cada vez qüé ae répresentá és recibida 
fien mayor agradó, átra.jo anoche numerosa 
concurrencia al teatro Vital Aza.
Lai obra ¿úya «dirección escénica ha co­
rrido á cargo de uno de sus autores, el se­
ñor Asensio Más, alcanzó una interureta- 
eión'muy esmerada, por parte de lá señbri- 
ta  Pastor, señoras Mesa y Sixto y  séñoréS 
Válíe; que hizo eLT’amffó coU'.grañ acierto» 
Alba, Orlas, Ramos y demás artistas.
Para hoy se anuncia etí segunda sección 
el* gracioso'ántreiúés dé los Quintero El 
Chiquillo y el estrenó del apropósito de los 
mismos autores Xa CoHíraía.
El entremés seráidesefiipoñado por la se- 
fioritá pastor y  el señor Qrta8 (hijó)
: r  Xea,tFO-eivfBO X*raya
Las nuevas cintas que se exhtoieron ano­
che obtuvieron el beneplácito de la. concu­
rrencia. Esta fué muy. nuinerosá en :tQ(i3[̂ q 
las secciones, esnecialíqento- en la,segunde, 
Hurapté todo esté el. mes corriente y en
Dll
El vapor trasatlántico francés
LES ALPES
saldrá él 28 dq Jnlio pata Rio Janeiro, San­
tos,. Montevideo y* Bnétíbs Aires*. mdnefiai de M fobsíteL 15ap%i!
PUNI i «dirigirse á ra  o ill 
“  órnen (}6me% PIÉ
O a f é  3 T
l a x a b a
J O S É  M A R Q U E Z  C A L I Z  
P l a z a  d é  l a  C ó n é f i l t i i é ló n .M á lé g a
Cubierto de dos pésetaS;házte. Ifiá Oinqo; 
de la tarde..’̂ ÍJ® tres .pesetas- en adelanté á 
todas hpras.—A diario^ líeearrónes á  lá Na­
politana.—Variación éft él plato ]del dlá -̂ i 
yinqé dé laa mejores mátoas conóóidas.y 
priinitivo Solera de Moiítilla*--Há quedado 
abierta al públioó la acreditada Nevería.; 
Desde las doce del día en-Adelante, Limón , 
granizado y avellana; por la tarde, sorbetes' 
de todas clases, ,  ̂̂  ̂ r ^
Hntrada pnr caltede San. Telmo (patio
la dei BMHSáfitial 
t^ ^ em ^ a ).tu lív id a
Hmeo depo8i*:árioéara B^añfi
Q . m A < ¡ ^ ¡ k
Se/víSade «m las’famaciasíd»' 
.^!^5v ARENA, AGH835N 
MAN y otras printúpales.
Y F U I
N. FRANOUEi
P U B R T A  U R L  M A R  ^
T  PLAZA DE LA ALHOÍ
M A L A G A
lé p v té lo  4  í^ ^ m ld i i ip
Im p o rta c ió n  d ire c ta  de 
d u s tr ia le s  y  mcdicinalesyi' 
qu ím icos p u ro s . E s p é ^ c o s l  
¿fes yésirangeitiiS . '  ;;
vista del constante favor qu© e l, públi.'r 
dispensa, continuará 1 v
gráfo. ’ _xxdo é l cinematÓ^
Tenia así detalíés íntimos áCercá de ca­
da maertó; conocía sq peso, qee
ne habían pró^úcído én el atáud, la  manera
comó ^ b í á  sifio W
váeltas dé ias-esealerái;" / ?  ̂ •
Ocurría á'%écéé*|ué mi vecino Santiago 
venía más hábléúór?!;^ expansivo,
C ru co ro .-r-A y er tarde fondeó en el 
puerto el cracero dé güórráés|iíi|ñoí ^nfa^- 
ta Isabel. ' ■
, (CUENTO)
Tenía yo veinte años, y habitaba en lá? 
calle GranciÍBnse. jBs ésta una callejuela que. 
baja de la altura de Saint-Victor, por de­
trás del Jardín de Plantas. . .
M  Subía dos pisos—las casas son bajas en 
^ e s te  barrio—agarrándome á una ¿nprda pa- 
* no resbalar en los escalones desgasta­rados, y llegaba á mi zaquframí en la
completa oscuridad. Lastía_grande y ffia, 
teníala desnudez, la élandaft.pálidnfie uim 
cueva: Sin emhargq, los diaz nfi^ R.S^Irá' 
zón estaba alégre, |o ce  d® ®^aros .sple| ep 
aquellá sombra. .No'' tardaba en oir risas alegres, quê ye-:
nían de! tugurio inmediato, habitado por 
toda una familia, él padre, la madre y  fin^ 
chieuelá de siete á ocho añOS-
El padre tenía un aire singular, con la 
cabeza plantada de través e i^ e  dps hbm: 
brds puntiagudos. Su rostro,, huesudo,^yra 
amarillento, con abultados ojos negro?, 
h u n d id o s  bajo espesas ceja?. A pesar de. su
en^ el semblante una sonrisa tímida y bon­
dadosa. «efe*huhíegi#masdo 
niño de cincuenta áfios; se t u r b ^  ^ r g
riftriztfba ebnto üfiá donfeUa^ .
á 16 largo de jas pnr«
...............t e
lena
loz, se deaJitóha a lo l r   j s 
co n  la  h i S d a d d e u n p w d i W ^
do. Me agradaba aquella ̂  extrafíé 
de inquieta hombría4e, bien.-Poco ̂  
llegamos a  < w h i^  o p r ^ s




mirado herederos. gepMOsos 
'dá^o fiará iülo^
'̂í;' nrtir ATitp.mécerse.
t ó d ^ á  tierra á 
suavidad, con mano de amigc
Viví máa de un „ S , í ° S t í -
Cierta mañana no vino mí y®f?̂ ?-9
(jeho días después había, mfi.ertOf . _  
Guando dos dé sus colegas se llevaran el, 
muerto estaba yo en el umbral dfi m  ̂
puerta.
. Los vi bromear bajando el ataúd, que se 
quejaba sordamente á<cada sacudida. ,
Uno de eliós,. bajo y griieso, decía aj 





es el único remedio
qüe é l cabelló hace salir.
De venta eá lód'as las fiérfumerías.
C u r a  e l  e s t ó m a g o  é intestinos el 
Élif^iT Esfgniaqaidjf.Sáii^M^ ijgrlo^y . .
R e i m l o M é s  0 l b ] » é i > a p
Las fie hoy:
A las ocho fie la noche la Sociéfiad fie 
Aviafiores fiel Mercado i  similareé; «Fra- 
tfirniíJad;  ̂? ®® ta caíle fiel Duende, 6. ,
Las .fie mafianái
La SoQiédafi fie Hortelanos, á las ocho 
en fe .calle Molinillo fiel Aceite, núr|, _8.
—Lá fie Pintores en la,calle dé los Ui- 
eantes, núm. 2,'a fes ocho y media. ^  
—La de Albañiles «El Porvenir efíel Tra- 
bajoi>, i  las ocho, en la calle de Téjófi y 
Bodrígqez, núm. 37  ̂ ;,
jf.' í.'V”
R W í á l S I  t S f a s s y  q . *
J e i * e 9 B  d e  l a  F F p i a t e j p a
MARGAS
U»tfi> É®« y  éopsfcS-
|Sx(¡líAX é 3 S < ^ í« f íP « ^ i
' 'Y#»0S si^éí'íores de Jt^es embolsadas
■ Dó^enfe én todos ios buenos estableci- 
toitótoé fié cótonialefe; eonñtorias, carveoe-
.PrepSrátoria p ara todas las Carreras,
- Artes, Oficios é Industrias. 
Fundada el año; 1898 y dirigida por .
D o n  A n t o n i o  E u i z  J i m é n e z
Premiada. en Málaga con Medalla de Plas­
ta en 1900 y fie Oro en 1901.
Dibujo lineal en toda su extensión, lava­
do y proyécto, Ídem ornamentación, mecá|- 
aico, figura, paisage, arqnitectura, decora­
ción, . topográfico y anatómico.
Horas de clase de 6 á 9 noche. 
Álatnos; éS g 45 (h&g Qduqvas dél Castillo)
6 ^  t V S k S p a S S L  1
el establecimiénto fie Uomóstibles situado
en la  calle de Dos Aceras núm. ;3, por tenef 
que ausentarse su dueño..
''ilA iiieiáA S;/
Escritorio: Alariiedá Principal, núñí: 18. 
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país. . _ ■
-Fábrica de aserrar maderas, calle Doctci 
Dávila (antes Ciiárteles), 45.
Dr. Ruiz de Azagra Lanaja
M é d i c o - O u u l l s t a
C o n su lta  de 9 á  Í1  y de  '% á  5 
P l a z a  d e  X |ie g o  n .°  2 5
Desde el día 22 del pifeadó
ha quefindo abierta al público la acreditada 
Nevería en el antiguo Divan fie Arias, hoy 
José Varas, Alameda PrincipaL 14,
V ío o lv \d já r
que en colchones mét^licps. Mecedoras y 
illas de loba para campo y viaje. A- Díaz. 
■ Granada, 86, (frente á El Aguila.)
H i j o s  d e  J o s é  M a r í a  P r o lo i ig o
Salchichón de Málaga^ lS reales, fíbrá 
carnicerá.—Idem de fio fe  22.—W em de
Gónova, 20.—Tocino stoado, 6 Ijá.—Idem 
añejo, 8 .-qostü la  añeja,8,--Hne80^itoe- 
5.—Manteca pufa, óeUa derretida, 7,— 
® o m a
de la émq, 16.-A sadura fió cerdo, 6»—Bu-
^ j l J ^ ó s y  eradas, menudo de cerdo y en 
general todo lo pertóseciente al , raipo de
*^^¿^*0X00108 de. loa artíceos ü^ra ip tó i 
nos y GÓlomáléá eát|tti¿.h ¿pn los
PASTELERIA ESPAÑOLA
G R A N A D A , 8 4
Desdé el día 21 de Junio ha quedado 
abierta al público la Nevería bajo la direp- 
pión de un reputado maestro suizo. 
Helados y sorbetes de todas óféSeS. 
SEHVIOIO A DOMICILIO • 
( F r e n t é  É l J L g u t ls l
l^ j a b f í lM a ^
. Nuevos dibujes; la más perfecta imitación de 
tos nármoicSY dónás piedras de ornamentación. 
Umea Cksa en Esptña que hd (Atenido el privU 
kg ie exelusiv* por a» amos p<^ sû  nuevo pró'
Los más hwrmosos coleres. de nuestra ttods* 
lias patentadas sén ñjto Ó inalterables.
~' 'Qases especiries para pavimeatos de iglesias, 
.'cafés, aiiaaranea, cuadras, etc. etc. Nuevos ,roo- 
sátoos de;aito -y ¿ajo relieye para zócalos y 4kó- 
ado de.fadiadas con patente de invención.
FMxrkación de piedra arüfidái y de granito ye- 
.Qedéáo, jMñéias, escalones, zócáfeŝ  mostrado-- 
ffepikrosy demás ártkulc^. ' ?../
' 'Rétoméndamósai pótdito no cmdug^nuestm 
artiáiló con Otras* inütaciei^hsáitíS^r.algunas 
iMtficantes, las oiiaks '^ tan  mucho de la beíiezai 
de nuestra^ b^osás patentadas.
(Hosáicos sin haber pedido antes 
táfelógo Ilustrado, que remite esta fábrica' gratis 
A qóien lo pida. '
/ ÍBzposición y despacho
GALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS, l%







G F r a n  F á b r i c a  d e  C a m a s  ^
de Vitoria y Colchones metálicos á precios 
económicos. Se alquilan muebles de todás 
clases.—ALAMOS, 11.
S e  e e d G n
habitaciones amuebladas con vistas al Par- 
búéV coú asistencia 6 sin ella.
H. »„ « - “ tíódo Ir
«éWe)i
%
^form arán: Postigo de los Abades nú- 
ineriJ 3 (Cortina d ^  Mi
F Á B R I C A H ^ R R  
DÉ AJLCOHOU FÍNICO
. Vmideh el de 40 grafios del^turalizado, 
con to«á(fe los déreéhos pagados; á ptá,é. 34 
la arroba de 16 2i3 litros: ■ '
' Pór teeotolitros á  ptas. 138 los 100 lüroé.
V  J .  O ü E N O i
/ Es el especifico ^ r  extíleDá^w 
CONVULSIVA: con el asó deestt 
- fenSigue eb. los dos óitresjpfíniefos ’« 
iosfuefíes accesos qucjsbtofatit^^^^ 
J^oiendo su egirito '^  inferrupci^- 




D O S  E D I O I O H S S  D I A B U lS ■dia
Telegramas de la tarde
De nuestro servicio especial
D d  Extranjero
5 Julio 1906. 
D esond res
Todos Ips periódicos de la localidad de­
dican artículos necrológicos, á la nielnoría' 
del propagandista libertario Elíseo Reclus. 
De Odesrsm
Las noticias que se reciben continúan 
Isiendo pesimistas.
Cada día se extiende más la insubordina­
ción entre las tripulpciopes rusas.
La mayoría de los oficiales diñiiteñ, con­
vencidos de su impotencia para' reprimir el 
movimiento revolucionario.
Admírase por todos el heroísmo del aco­
razado Fotenhin lanzando un reto que le co­
loca en la, alternativa única de triunfar ó 
ser destruido.
De Oonstantlnopla
No ha podido partir para Alejandría el 
v&fOT Emperador JV'icoíds,por haberse amo­
tinado la tripulación pidiendo .ir á Odessa, 
para poder protejer á sus familias.
De San Petei*>Bbupgo
El czar h a  recibido en'audiencia á dos 
maríscales d e  la nobleza^quienes le entrega­
ron una ipemoriá firmada por 26 á a n s c ^ M  
pertenecientes á l,a nobleza, en cuyo docu-  ̂
mentó encarecen la necesidad de i^ U n ta r  
urgentemente determinadas, refprmW^^
El emfierádór se mostró mtí;^bieri dis­
puesto.
p e  Cronstadit
La huelga de cargadores del püertocon- 
tinuan en el mismo estado.
 ̂ Todas las nredidas de  las autoridades se 
encaminan á evitar pi^e cunda la agitación, 
Unl^dlulto .
Dicen de París, ,due ha sido iUdultado de 
la tercera parte d|(Ta pena que se le impuaó» 
Román D‘A urig|ác, ^úe, como se recorda­
rá, fué condenad) por el famoso asunto de 
losHumberts. ;
Con el indtííío q̂ ué sé Té ha otorgado, 
D'Aurignac qúéda libre.




Se hace poco menos que imposible acer­
carse á los centros ministeriales.
Las antesalas vénse invadidas por visi­
tantes que pertenecen á las distintas frac­
ciones ñionárquicas.
La projimidad de las elecciones hace 
que nof^hallemos en pleno período de com­
ponendas.
Dos nuevos gobepnadoPOB
Esta mañana á las ocho y medía fueron 
recibidos los nuevos gobernadores por :el 
señor García Prieto, en audiencia de des­
pedida.
Éí ministro dio á los congregados,gene­
rales y es êGialífeimas instrucciones.
El gobernador de Barcelona y la mayo­
ría de los restantes saldrán hoy mismo pa­
ra posesionarse de sus respectivos desti­
nos.
Toma de posesión
Se acaba de réqibir un telegrama del go­
bernador de Valencia comunicando la toma 
de posesión.
Consejo de ministros
En el Consejo de ministros que se ha de 
celebrar hoy quedarán resueltas diversas 
cuestiones de verdadera trascendencia.
La noticia de esta importancia de la reu­
nión hace que se esperen sus acuerdos con 
graq interés.
De viaje
Para Bagneres de Bigorre, donde se pro­
pone pasar el verano, ha marchado hoy el 
expresidente del Consejo de ministros, se­
ñor Maura.
Han sido fi,rmad»s Tos npinbFatumñtoe 
las capitePÍas. p u § r |le ^  qe | Ferrol j  
Cartagena en faveir dq loS señores Gíncue- 
gú iy  Ao ñ ó i n í V ' ' T  A:
También quedó firiúada la combinación 
anunciada.de cargoq de iparíua,
El periódico neo—¡neo había de ser!-- 
dando pruebas, una vez más, de la carencia 
absoluta de espíritu cristiano que le ca-? 
racteriza, hace esta mañana ciertas apre­
ciaciones qué son un tejido de necedades é 
insidias Calumniosas.
No pensábamos bacor caso ni ahora pi 
nunca de nada de lo qué dijera tal diario; 
pero el hecho es tan insólito, se aparta
en tal manera de las prácticas de toda ca- 
Confírmasé que el batallón diéciplinario |  baíllerosidad, que no querenios dejar hoy
de Cherstín se sublevó en el cámpo de ma- 
Diobras. .
Cuantos esfuerzos hicieron los jefes y ofi­
ciales para im pherse á los amotinados re­
sultaron i n ú t í í e s , ^ '  ;;
Los sóldai|oshirii8rQn a u n
capitán y mMarqU á baybúétuzos al coro- 
'iie i.; . „ / " , : ,
Réalizados estos hechos, los sublevados 
se dispersaron.
/  ' J i é  lELúnúnvm é  
A consécueneia del pánico que se ha apo- 
dexadO d fí yM udariP fifir iuí! graves noti­
cias que"c.i,rcul4d Uébre fiebre amarilla, se 
ha paralizado, por completo el movimiento 
comercial. í ; ^
De proríi 8^3
 ̂ 6 JuUo 1905.
oponer a lo dicho pór él pues tro más 
significativo desprecio y rotundo mentís.
Si el autor de las sandéces referidas lo 
quiere, apelaremos á testimonios qué nos 
parece no habrá de recusar.
Y procediendo como procede eséperiódico 
¿puede extrañar después que se saquen á 
la pública vergüenza las faltas que con fre- 
cúéncia cómetéri clérigos y obispos?
£ 1  ecdippéi'‘aolfir .
En eipüeblO de Alcocebre (Burgos) se 
hacen agrandes preparativos para recibir 
dignanjente á Igs comleioués. científicas que 
irán álijcan sbjeto de. observar el próximó 
eclipse de sol. ^
La comisjóm francebe-ha mandado ya sas 
aparatos de ©bserv^cito, los inás nureVos' y 
perfectos que se conocen. ■
! t a  política IbCal; á u n i ^  so  |ha degpeja-r 
do un poco, contiíiúa téniendó enlel fcmdn 
algo de enigmático, V
Cada uñó cuenta lafii cosas á médida dé
lí^^ustó ó Gonveniencieu t <
' fEs de, s.upquer 9P9 el;uúPY0 góbéhnadór^ 
cuya ílégédá áé annñéiá ,; sé encargara d.é 
descubrir la incógnitá, pues, según parpee, 
traerá órdenes concretás en todo cuáutoise
*'■ refiere á política lécalv
‘ Rfespqcto ála- AÍéáldía,; insíut^ qüa
Iftocupará un detnotírMa^ , . y , ; i
mayoría cree qUé será el Sr. Llagaría 
^  designado. ' ^ '
. Ds’.Za^a^Oza :;' '
Hoy debe llegar á éptá el nuevo góberaá- 
idí^civildeláprí^iúb^ '
j J Los elementos moüárqüicós le agnardap 
,;Cób impaciencia para que se normalicé la 
,»fuaeión de la política local, ; , ;
I Do - lT llÍ»gs»oís ■' ■ ̂ ■
R ®  ,Sé anuncia la inmediata, llegada dé la éq-. 
M ra inglesa de crucéroq rápidos qué 
■pl príiicíipe Enrique de Battemberg. 
p odó  íiiacp creer qpe la  escuadra arriba-
Lel próximo viernes,. ■
j SvYa-se eñcúentrap dispuéstás las necesíU- provisiones para 'abastecer^ d lo» hu-
_ .idos los cruceros qUe formai| eéta diVi- 
m desplazan 11.Q00 to h e la ^ ^  y  se ha- 
“Iponstrnidqa con arreglo á li^s -últímos.
DóBaBOOlúdiÉ ^ - í , , , '
. Umérosó público acude á, los inqei^pé 
IHara contemplaí ios buques ingleses.
#  ComponeU esté dlvísióU nftyal que man- 
el almirante Beresford,. los acorazados 
mulwark (hmrxe irisignia). Venerable (in- 
í s ^ i a  dei comralmirante Lamblon), Queen, 
Prince of Wales. London y  Formidable; 
eüQv&z&do'jjieviathan J  crucero de segunda 
Liana.:
Lord Charles Beresford és hermano de 
marqués de Vaterford, la aúMgúá bpWé- 
za irlandesa, y el general más'quéridó eUTti- 
glatcrra. Fué el almirante que hizo aquella 
rajúdisima y difícil marcha por el Nilo con 
(¿jeto de socorrer a l geperél GPrdóh.
Buen núméfó de ofi cíales desembarcaron 
esta mañana. - ■
G,^-todos venían provistos de máquinas 
fotográficas, sacando bastantes vistas, tan­
to del puerto como de la. ciudad y alrededo­
res. "
También bajaron ^ tierra las trfpu^ció 
?hes fieáncas dé servicio, recorriendo la  ciu­
dad, donde aplea.xficrbjC CPú .ift8i.üifeéí|Qlqn!| 
de sitípatía. í
'En honor de los marinos británicos se or- 
,ganizan diferentes actos. ^
Tenemos noticia de ...que un comerciante 
je esta ciudad; cuyas hijas se educan en 
l á ^ t ^ r a ,  juntamente con las de lorfi Bé^ 
se propone obsequiar a l almirante 
Inglés •ébn una excursión éú automóvil á 
Montserrat y una fiesta en una de S js po­
sesiones. ' ^
D^ Das ja lm as  - 
Por efecto de la explosión de ún mo 
saltaron; un obrero muerto y varios
Ño habiendo tenido tieippo para citar 
personalmente áias Jpntas de, loa Distritos, 
la Junta Municipal, ruega á lós señores 
Vocales que las forman y á los elementos 
republicanos, que.se^j fien por . citafios por 
la presente y por ía convocatoria publicada 
en el periódico, para asistir; á la  conducción 
del cadáver del presidente 'de la Junta Pror 
vincial don Pedro Gómez Gómez. Los co- 
rreligion arios se reunirán á las siete y me­
dia de la mañana en el Circulo República-, 
no, Salinas nútner^ j., para partiy Jqsde 
allí á la  casa mortüoria'.
Ayuntamiento
De la misína; valoración del terreno que feliz éxito de su escursíón y d'el própero 
deja para vía públicaTa casa núm. 28 calle estado de las siembras.
de Capuchinos.
De la  misma, para la reedificación dé la 
casa núm. 16, k® Cruz del Molinillo.
De la misma, proponiendo una reforma 
de lineas en la Malagneta,
De la misma, para el aumento de un piso 
41a casa núm. 104 calle del Gármen,^
(ÜDiara de Csierclo de Hihga
Extracto de la sesión ordinaiTa fie Di­
rectiva celebrada ayer bajo íá  presidencia 
de D. José M.* Alvarez Net y aotüando cop 
mo secretario general D. Domingo Méridéí 
Martínez.
Abierta sesión y, aprobada el Acta dé 
la anteriór,f6 Junio, la Júnta adoptó, entre 
otros, los siguientes acuerdos:
Haber visto con agrado que en la Asam-v 
blea general, Ifi Junio, celebrada para íe’- 
novar la mitad dé los representantes de la  
Cámara en la Jauta del Puerto, hablan sido 
elepdos.los Sres. Dv Joaquín Madolell Pe^ 
rea y D.'Félix Sáenz Calvo.
Confirmar los nombramientos hechos por 
lam esa á favopde Ips, Sres.^ R. José M.* de 
Torres Pérez y D. Eduardo Bertuchi para 
formar parte como vocales y representará 
laGánjéra en la Junta provincial de cami-: 
ños vecinales, según disponé la ley especial 
de este nombre y el Reglamento para su 
aplicación.
Serle muy satisfactorio el telegrama del 
Exemo. Sr. D. Andrés Mellado, en el que, 
contestando, al de felicitación de esa Cáma^ 
ra por eú nombramiento de Ministro de Ins­
trucción pública, dice: «Satisfáceme ex­
traordinariamente felicitación de esa Gáma- 
mara de cuyps intereses seguiré siendo de-: 
cídido"fieféñsor.> ' ; '  '
A probaría contésíación dada á la  Gáma-í 
ra dn Orepse en pl sentido, fie que ha sido 
nércepr copétanté 4^ la nuestra que sit ca- 
¥áctér'*ojfici|Í Ip informé?,sobre la
situación' éC|!w»Óm*¿a délos- índivíduOs.:píéíí- 
teupcientcs á 8^^. clé.sps (^^.4Íio. de qm
Solicitar del ministerio de Estado que no 
se altere el régimen actual establecido en, 
Portugal para la introducción de nuestro! 
aceites.
Dirigir comunicación al Comité Gomera 
cial é Industrial de las Fiestas francó-ésparí 
ñolas, de París, expresiva dé nuesira grar 
titnd por las atenciones y obsequios dis­
pensados á  nueétro presidente con moU^yp 
de las fiestas, celebradas, y recepción de 
S. M. D. Alfonso XIII.
La sesión comenzó á las dos y media y 
terminó á las cuatro de la tarde.
Málaga 5 Julio de 1905.—P. A.: El Jefe 
de Secretaria, Liedo. José del Olmo y Oiae.
Delegación de Haclenî
Esta Tesorería ha declarado á los seño-
ha denunciado hoy á la policía que constan­
temente es amenazado de muerte por un su­
jeto llamado Sebastián Martín.
H u r t o . —Esta mañana han  side deteni­
dos, José Sevillano-Gcmde-y Rafael Fernán-,. , „  „  j  1 r»- T?
de, Pérez,Bor harU r eopo unas tres cuart i -! ” ^1“° 
lias de trigo,en el Muelle de Cánovas, 4 don 
Luis Tallan.
V e n ts^ ^ d é  a r m a s . —̂ Con las formal!
Orden del día paré la sesión pública ordi­
naria, que se ha dé celebrar el viernes:
ReaLDééreto poniendo en vigor el Reglá- 
mento dp Seerétariós de Ayuntamientos.
Disltíbüoióñ de> fóndos por obligaciones 
para el més fiéTíí fécha.. ¡
" Exticécfp: de; Ipé-; ppaerdos adpptédos por 
la C o rpo raé ióhW ®  sesiones que celebró 
en junip  úllímp.
(jotnpnieacipfiéé ¡id̂  ̂Instituto dé vacuna­
ción fiapdp cuenta de las que ha practicado 
en el partido rural de Gampanillás. :
Qlra áe]l penm^fiado D. Joaquín Capulí- 
ho Jaúrégai renjitléndo certificado de l resul­
tado dé sus exámenes de fin fie m es..
Eééíito dé C ^ptá^iríá relativo á la forma- 
Uza^óp fi'é lós Réghf verificados de costas^ 
•n  éí asunto deí Erí, Galwey y en una parte 
deTbebéUéaidáSipára la formación del últi- 
"mo padrón.-'•
xPrésüpfieéto pára la instaléción del alúm- 
brádó dé^gáSv éa í a ‘̂  del Cementerio 
4é.S, Miguél.' . "
. Cuéhié 4é lés Süminist^^ á
presas pobres m  1» segunda quincena dé 
Ju n io ..: T ,•
Nota de las, o ^ r ^  ejecutadas por admi­
nistración en la  semana del 26 del patéfio 
efi 1;'’ del actual.
Cuéntá de up eaürruaje ocupado por el 
señóf Jüez de insteiicción de la Alameda.
Otra <fel alojamiento de los señores ofi- 
cíalea 4é ,1̂  a®ñuádrón de cáballería que 
ha égtado en estarc^udad.
AauntoBi qúeda^aé sobre la mesa en se­
siones ‘anteríoren-y otros procedentes dn 
la Superioridafiv ó de carácter urgente, re­
cibidos después de formada esta orden del 
'día.
S ó l i o i t U d é s
Dé doña, Rafaela Carreras, pidiendo ser 
baja en los padrones, fié vecinos de esta 
ciudad. \  'j -
De don Cristóbal León Rodríguez en sú­
plica de que sé le cojéce^á |iocorrq> paia 
*poder pasar á toinar Tas agúas fie Mnrmo- 
iejos; - i ; y ■' ' '
lu Y o r m e é  e Q n i i s i o n e s  ^
De la Jurífijea en soficitúdi de los a r ^ -  
tecto.éíManicipálen parat  ̂q^ <auterice 4
dirigir obras particülaree. '
De la  de aguas proponiendo se |nscriba á 
fióMbréfie dEott 'Gfifljb'üña
paja dé aguas del manantial de la Cnlébra
É lu s p e n s ió l i—A causa del calor, has­
ta  elines de Nftviemhré,iné híui.. 
las conferencias públicas que vénífin cele­
brándose en la Sociedad de Ciencias.;
P l p e u l a r .  -El gobernador civil ba di­
rigido una circular á los alcaldes y epereta- 
rios de la-provincia recordándoles lajsupre-* 
sión de presppuestós adicjóñalés y^périodos 
de AmphncIóp^yTé’. obligación en qué están 
fie remitir antep dei 15 del actual lae liqui- 
dacionés y reláciioiiés fie resultas para que 
estas ppe44fi ̂ í ’5̂ 4T:̂  fprmar parte fiel pre- 
supnestócorrieúte, '
H u s v o  sex^V ielo .r^A  ' mediados del 
mes aotnál empezará á regir e l nuevo servi­
cio,de trenes especiales para temporada de 
baños.
D ÍV ld eX id o .—El consejo de adminis- 
irapi^ii de 1̂ . CoflipAñía Arrendataria de Ta­
bacos ha Acordado repartir un dividendo de 
50 pesetas liquidas por acción que serán pa­
gadas sobre el cupón 26 de los títulos al 
portador.
Dichos cupones deberán presentarse al 
cobro desde el 10 de Julio próximo.
N u e v a  s o c i e d a d . — Nuestros esti­
mados amigos párticulares los Sres. don 
Leopoldo Lara 'Casas y don Juan García 
RodTígüez, nóá dirigen la adjunta circular: 
«Córdoba ÍS5 de ínnio de 1906.—Sr. Di­
rector de Eñ PoPijpAn,,r-MáIaga.
Muy Sr. nuestro: Tenemos el honor de 
poner en su copocimiéntOj que por escritu­
ra pública, otorgada el día 19 del corriente 
ines, ánté el Notário de la ciudadfié Mála­
ga, D. Francisco Díaz Trevilla, hemos 
constituido Sociedad jMércantil Comandita­
ria qúe, girará én esta plaza bajo la razón 
«Social ,'£am y  Óqlrcfdy Sociedad en Qoman-  ̂
Sita  para fiedicamps á  l a . comprá-venta de 
artículos dé ¿áqueteffá, ^tihicállá y simi- 
lares. ,
Son soeios colectivos, D. Leopoldo Lara 
Casas y ’ don Juan García Rodríguez; siendo 
eamanfitlaiio D. Ftaptéieep^Xiara Gérijo.
La piáctirca mércañtil, adquirida por los 
gerentes, al lado de nuestro señor tío y Je 
fe, I>. Francisco Lara Garíjo, en cuya casa 
de Málaga hemos cooperado por espaciofie 
muehos años coma dependientes; y medios 
bastajltes, para el desarrollo del negocio
p
¡pasi^uai; 4  nomhre<let lh !
rre-
heri-
pájég fiólas m isp a ^ u a s ,
Exemos. señores don Enrique 
. J ^ q ^ ^ R a r i o s . -   ̂  ̂ .
Delia"]miÍBpiái» §®'''ésitOT
Basiliso García de Alcaraz, para tomar me- 
i^a p ^  de agua de la misma procedeijAiP' 
de la Alcubilla Ramada de las Peñas.
D e ll  taísma, p'ara qúe so.inoP?ib® ájm̂ om- 
bre de don Jorge Norman, inedia paja fió las 
repetidas aguas.
Dé la misma, relativo á  las obras que se 
han ejecutado en el nacimiento del Rey, en 
Churriana.
De la de' Ornado, sobre reedificación de 
las casas núms. 10 y 12 calle de S. Telmo.
De, lá misma, para la reparación de la ca 
sa número 18 cálle de Torrijos. ^
qúe emamecemoé, júzgáiáo’é serán la mejor 
gftrantía paíAíObtener ettconfiáfizá.
Rogándole tome nota de riuestras respec­
tivas flim asífi pie; nos ofrecemos siíyos 
atentos y s. s, q. b. s. m., Lara y  Garda 
S. m  C.» ■
Dftsflftqioa sinceromefitó 4 Ipa asociados 
mucha' ^ r t e  y prosperidad en sus nego­
cios, coinp merecen, ios lahpriosoA^^  ̂
dos jóvenes que forman la nueva- sociedad 
coiñerciahr ' '''i'- ■
F e s t e j o s  d e l  R s f f r io  d® 1» 
d u s tP ia , ,—Lleta 4®lo® señores que han 
:contríbni4ó para célebrár festéjoá en el 
barrió dó?w Itífiustiáa y camino de Chu­
rriana:
« Im to t^ ito a g u e ñ a » ,. 150 pesetas; idpn
Fedet^Pni^Ó h^ Ramóil 4® ^®®“
'ti^JÉ^^^^^g^layó'.Becquel, 25;' D.'.; 
bisco G toéz, 25; D¿ Sebastián Batíetej 15; 
D. Inocencio Frías, 16; D. Eduardo Ctps- 




nos, 10; D. Fmix Sáenz, 7jo0; Di íosé Pé­
rez Llordy, 7; D. Juan Poy, 5; D. Sipión 
Castell, 5; D. Manuel Zalabardo, 5; !^  ;|Ia7
fr, HT ^le?
álvoi 5; B. Gabriel Mowrei 5;. dtoñ 
iOMl %  faim á ’̂ a a lla r , 5;
D. José Peral, 2; D. Juan Delgado,; 2; 
.4j^ipialR|rdo, 5; D. José Molina,, 5; 4ÍPÚ 
'Ediiáifib lltílfna, 5; D, Antonio Sánchez, 6; 
n |  F ^ iá n  Lozjfj  ̂|;¿^Í]!^^milio Loza, 1; ,fioñ
Reciban nuestra.bienvenida,
JttmtSide festejos dehpsséo de
R ed id g .-^R e lab ió n  de los señores que 
han. contribuido á la éuéérípéión abierta 
para los gastos de dichóé festejós;
Suma anteribr, 721^5 pfeSétfís.
Don C. Alvarez Dumeret, 5; doña Dolores 
Sánchez, 2^50; don Andrés Vázquez, 2; do­
ña Ciara Pries de Gróss, 5; Sra. viuda de 
España, 5; doña Concepción Éggers, 5; don 
Garlos L,arios, 10; don Fernando de la Cá­
mara, 5; don José Porras, 5j don Domingo 
Bustos, 5; un vecino, 5; don José Beltrán; 
5; don Antonia Martín Medina, 5; doña 
Carmeiq Valenzuela, 5; doña María Martín; 
5; don Antonio Utrera, 2.—Suma y sigue;. 
798*25 pesetí>8.
Málaga 5 Julio 1906; ■ •
B a u t i z o . —Esta tarde á las tres se ha 
efectuado el bautizo de un hijp de don José
R jg ^ l* ,o sg .4 o g u a ? 4 lR » /—Habieñd^
terúfinafio la primera temporada oficial de 
bañan, pn el pnpblo fie Tplpx, han regresa­
do á esta capital los guardias civiles que 
se háilahan concentrados' en aquella villa.
A i i t o p s l a .—En la mafiáña fié h'oy Te 
ha sido practicáda la autopsia ál cadávér de 
Sebastián Góméz Martin, individuo qué se 
suicidó anteayer en la fábrica de tejidos «La
Industria Malagaeñax><........
Parece que el desgraciado, suicida adoptp 
tan extrema resolución por sufrir tulleren-1 
losis pulmonar.
Se Goasiguei usando la lam osa y sin igual C3R3SMA SAFPOj preparada 
por Polite  B ro thers.—-La G R SK A  S A I W  mantiene el cutis* terso y sua­
ve; su uso diario preserva de uiia vejez prefnatura.
Gura y evita las grietas de la piel, escoriaciones, arrugas, picaduras dé 
insectos, barros» sabañones, quemaduras, etc.
Su perfume qs delicadísimo por lo cual su uso se hace sumamente grato. 
^ De venta: En Perfumerías, Droguerías y Bazares á 1’50 ptas. el tarro.
“Rvigiv la  m arca  PO LITE BROTHERS
DESPACHO DE VIRÜS DE VALDiPEPÍAS TINTOS
C alle San Ju-an de J>ios, 26
Don Eduardo Diez dueño detesto estahlocí mietito, on combinación con un aereditafis 
cosechero de vinos tintos de’Vaída'pphasjTian aeoídadó 'páfa fitíí'l&ga’éóñOeffif i f  ÑtBR-' 
eo de Málaga, expenderlos á lo&'éíguíéntes ' " ; -
P K B C iO S  Ftaa. Oti,
Dna arroba do yaldépeñaé, tirito légítimo C larete. . . . . . . .  . ,
MCdiá do id. id., id. U d. . . . . . . . . i . 2 - 90
Onarto id. do id. id; id, id. . , . . . . . . , . 1  45
Un litro id. de id. M id, id. . . .  . . . , . . .  0 40
Una arroba de Valdepeñas, tinto lég^timo. , . , , . . . .  . . , 8 60
Media id. do .  ̂ id. id. id. . . f. . . . . '. , , 8
Unlitroid. fio id. id. id .. ; .. . . . > . . . ¿ . 0 í-
Una botella de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo . . .  0 • Sé"
m No olvidar las Soñas: eaUovSAN JUAN BB *19108, 26 
“ OTA.—̂  garantiza la pureza de estos vinps y el dueño de este establecimiento absa, 
gar&ei valorfie M^pesetas al'quofienniestre éon certificado fie análisis expedido por al 
an^oratorip Miuiicip'al que el tin o  contíerie materias agenas al del producto de la uva. ' 
v a ra  Comodidad del públioo hay nná Bucursal del mismo dueño en calle Oapnohínoa ISi
to en la cárcel de Campillos á disposición 
A m o ñ a z a s . —José Heredia Fajardo |dél, Juzgado instructor.
dAdéé de subasta se han venfiid® ®fi 67 pe­
setas, veinte escopetas ocupadas por fuer­
za de esta Comandancia de la guardia civil, 
por infracción de la ley de caza.
Dé,dicha suma quedaroriTíquidés 46 ‘4f) 
pesetas que se han girado 4 la Direccióp 
General del mencionado instituto, paya sü 
ingreso en el Asilo dé Huérfanos del 
mismo.
S e m a n a r i o . —El día 9 del corriente 
Aparecerá el primer número de un periódioo 
Remanal, satírico, indeperidienté, con cari­
caturas á tres tintas, que llevará por título. 
^dblqCojuelo.
! Dicho .semanario estará redactado por 
áistínguidesf eseritore» y  periodistas.
T o m a  file d lo b io s .-A n o ch e , .sé to- 
Áiaron los dichos matrimoniales :HUé8trc| 
stimado amigo el joven industrial. 4e éstá 
ion Enrique Ramírez García y la señorita 
loñaCarméfina'd«i A gradé» . |
Los invitados al acto ^ e ro n  obsequiados 
por el fu t^ o  padripofiofi A#ppÍo Vazqúeo;^ 
dueño dei Café Naeíonaly quién hizo lop ho­
nores de lAcasa en upipi), fiaTa madrina;, tía 
de la novia.
Qae'propto se lleve á  efecto el matfimo- 
áio y sean;méty i^césfip s é |
lio que desdamos. _ ,
’ A  M aüPM ."^fiEoy ék ha .saa:
Rdo para Madrid, de donde marchárá luégo 
i  Mahóni ipara réunirsé, com .'m  .fqmífia, 
riuestro p« tícu iar amigo, elexpóríó tkarteo 
éapitán dél vapor correo fie MpRUa 
de Maltón, D. Matías Ruidavetq. T  ̂
DprAnté la áúsenciai dél Sr, Rur^áveté, 
oenpá^  sú puéstp en el cltAdo búfiúé el 
'mer oficial, £>, Francisco Fernández, y 
élTugar de éste el segando, Sr, Ramos.
A e é i d e n t e  y  í ío  s ñ l o i d l ó . —̂ To­
mándolo de ún estimado colega rondeño di­
mos la noticia de que en dicha ciudad había 
intentajo soicidArsc 4®Jl Juan Rodrigué? 
palacios.
Informados hoy por perspna muy allegn- 
da al supuesto suicida y á ruegos suyos he­
mos de consignar que lo scurrido no fué 
otra cosa fué un serisible accidente# 
Examinando el señor Rodríguez Palacios
co Tellez Ortega y don José Perez Cabeza 
Incursos en el primer grado de apremio 
con el 5 por 100 de recargo sobre sus des­
cubiertos para con la ílacienda por el con­
cepto de derechos reales.
Ló que Advertimos á los interesados.
Por el ministerio de la Gnerra se ha con­
cedido á un guardia civil de esta comandan­
cia la pensión mensual de 7*50 ptas por ca- 
4a|una da las cruces que posee.
Por el mismo concepto se ha concedido 
igual pensión al guardia Sebastián PuRdo 
García, también de esta Comandancia,
Los individuos del cuerpo de carabineros 
aprehendieron ayer enasta  capital 16 kilos 
de tabacode contrabando.
TBtt breve se reunirá la junta administra­
tiva para résól ver una denuncia presentada 
por el Arriendo de consumos acerca dé va- 
rlOf ceiídós,. que sin registrar,} existen, den­
tro del pascó de la ciudad.
- 4  T^s Ayuntamiento» de Alpandeire^ Vi- 
Rariueva del Rosario t  Olías, se lea sir­
gue expedientes por falla  fi® reintegro d« 
Ipaim púestoa de contripueionee. rúsUoai y 
úrbafiAirólatívas al ejeicioio de 1904,
Fór dlVc^Óp conceptos han ingresado hóy 
t o  ésita T é í ^ r í a  de "Hacienda 35.551*67 
ppsefcim.; ^
, vHpy gaba constituido eii 1a Caja Ge?|éj^l 
fié BÍ^OÉtoa, uno por don Francisco Sán­
chez Jío líáa, importante la suraa .de .t'POP 
pesetas en concepto fie renovación de} 
eonstitttidé con Anteripridad en 25 de Ju- 
riióda 18 9 i l ; ' p f i r a  garantir el cargo de 
PrecúiafiPr dcl^írizgaqo de primera ,ms- 
tattcia fiel: Ccíritérito ;
A S E S I N A T O
Entre los vecinos de Cañete laRea|j Fran­
cisco Bancero Cantarero y José Baca Bami- 
rez mediáhan antiguos resentimientos, por 
io que ya habían sostenido agrias discusio- 
RW.
Así las cosas, el Francisco Banoéro, que 
desempeñaba el oficio de camarero, qé diri­
gió á su casa en la madrugada del 10 de |n -  
Uo del año anterior y al llegar á,la esquina 
dé la calle de Porras fué' acometido por el 
Baca,quien sin proferir palabra alguna ases­
tó al primero una tremenda cachilladA en 
la ingle, de la que fáUéció el Bancero á los 
dos días.
El fisical'Califica el hecho de asesinato y 
pide se imponga al procesadp la pena fie ca­
dena perpetua y 5.000 pesetas de indemni- 
zaeión.
La defensa por el contrario solicita íq Ab­
solución,ppr entender que su deféndidp pbró 
en defensa propia,
Abierto hoy el juicio se practicó la prue­
ba testifical, que fué desfavorable al acusa­
do. Los deponentes incurrieron varias ve­
ces en manifiestas contradicciones.
Acabada la prueba, el presidente suspen­
dió el juicio hasta mañana á lao ocho.
Sección seuiticda ■ '
■ A eufifaelíS^M gtivA rdm
En esta seccióm comparecieron dos gol­
fos acusados del delito fiis ri)bo, narq los 
cuales el fiscal retiró la*dctisaci^fi.-^
Gomisidn ^
De InstriiláE^n pública
Presidida por el SF*'--Gkitiérrez B ü to o o é ' 
reunió esta tardé la Comisión ProVinciál, ■ 
asistiendo, los Sres. Rivéra. Valentín, Ro­
mero Aguado, Luna Quaetón^-Pér^ Hurta­
do, Martos Pérez, y Moscoso Martinéz,
E l Secretario da lécturaa del acta 4® la 
antérior que filé aprobada.
orden dél día eq despachada empezan­
do por el informe de Contaduría, sobre ofi- 
río d®rgob'érriadór civil interésqndo dicta-: 
riíéri respecto a la  solicitud del Secretario 
del Ayuntamiento de Benahávís, que quedó 
sobre la mesa en la sesióii anterior.
Son aprobadas, acordaridose su publicar 
ción en el Boletín varias.euentas iií-*
Habiendo presentade^ la renuncia de su 
cargo eí maestro de ía «cuela  de niños de 
Salares, don Francisco^ Sosa Geazáleiii; h a  
quedado vacante dicha plaza. ... .
Y®riaA:,enéntas iá-* 
documentadas * de Archidoná, Erigiliana v 
Carratraca. • °  j
Para el pago de las qhligáeitKtea del ae^ 
gundó trimestre del coiyiente aflo, á  jubila- 
uU revólver, se le disparó, teniendo la  des-i dos y pensionados, se |iaa  remitido por la 
gracia de resultar herido por el proyectil. I Junta Central de Derpefios Pasívos del M®- 
Tiró d e  p i e h ó n .  —A las cuatro de la f gisterio de Instr^i^ión iprimaria, 4 esta.ba;. 
tarde del próximo domingo 9 del actual se ¡T® 6é Instrugefén Pú|;Réa, la. suma de 
celebrará una tirada de pichotíes en el111.557*89 pésétas. f. , , ¡
Campo de Tiro Nacional; avisándose para 
conocimiento dq los señores socios que 
deseen tomar parte en ella. -
O lr o u la p .  — Málaga 30 de Abril dé 
19Ó5.—Sr. Director de, En Popular.—-Muy
8eM rlttló;Tengo.elliol.drdo 'de 1»
V. qué el día 1.® del corriente mes, me bq 
establecido en esta plaza, á mi solo nom- 
bre.fbajo la razón de Miguel Martín, dedi­
cándome al negocio de Cereales eri general.
Ruego á V. se sirva tom,Ar nota de mi 
firma, á la que espero se servirá dispensar 
ql favor 4  que se haga acreedora.
Con este motivo quedo de V. afecticiiuo 
S. s. q, b, 8. m., lífsrueJMarfm.
e la provincia
El profesor y é l auxiliar de la escuela 
pública dóSan Agustín pos manifiestan que 
están muy ocupados, hfciendo los prbgra- 
mas y arreglando los galones de
moderna.
Al terminar las pró^maqvAcaeionqs esr 
polares, estos ilustrados profesores pBeqefiK 
tarátt un centro de enseñanza que ha de 
lllamar la atención en ql barrio de Perchel, 
fionde fie puefiqn educar é instruiT^ éff éí 




.^Aonqúla Pérez, ^ '  séiSqres 
m anto  5̂ ; Total, 57D;60 pese- 
tás.—(Coiítinuará.) ' ;
R egneisO ', --Después de girar una visi­
ta á sus extensas posesiones de Alge.ciras 
y La Línea de la ConcepelóriV'han regresa- 
á esta capital los jóvenes hacendados don 
Miguel Torres Mora y don José Peña Gu­
tiérrez, los que vienen muy complacidos fiel
Encontrándose en la ma­
ñana de anteayer varios jóvenes en el Cír- 
cnlo Liberal Democrático de Vélez Málaga, 
promovióse una reyerta entre los jóYe  ̂
nes Luis Mayoní Alba, Antonio Dejar Cazor- 
la. Ricar4)Bp-Villar Pascual y  un hermano 
deestqlpM Iolhócen^^^ ' , ' ’
Los jo^^lés se apóleáron resultando los 
dos prim.'^oB con varias lesiones que les 
fueron o ^ ^ s  en el Hospital del pueblo.
Inocencia, Vülar fué detenido, pero no su 
hermano: ̂ Ifirdo  que emprendió la faga.
Bxpuáiliioidxi de moneda falsa.
—El teniente de la guardia civil de Campi­
llos tuvo conocimiento de que un sujeto 
desconocido compró 30 libras de tfioino al 
industrial Juan Sánchez Morgado, abonán- 
fio el imjgértévfiué ascendía á 64 pesetas, en 
monedaqde cuatro y ocho reales falsas.
En el acto empqzó4  practicar diligqncias 
averigúánfio qué el déscoriqcidq hahitaba 
en Alora, á donde se trasladó sin pirdifia 
de tiempo. .
Por fin logró saber que el comprador fiel 
itociao era Cristóbal Vergara Perea (a) Sal- 
¡fenejo, en cuya basa se personó practicando 
¡un reconocimiento' que dió por resultado 
encontrar en unas alforjas diez y seis y me-; 
díA libras de tabaco de contrabando, una 
|p i^ la ,. im ía « f tY l!Í^
Interrogado el Vergara Perea manifestó 
ique el dinero que había dado por el tocino, 
sé lo éntregó en la Alameda Priricipa! de 
Málaga hace ocho ó diez días un descono­
cido á quien vendió quincélibí'as de taba­
co que él compró éri la estaqión í.de' AÍmAr- 
gen, no apercibíéndóqé de la i|e¡gitíml4á^ 
ditiero on áteriéióri' 4 ios pocos intére-
S q i^ io  fie lá pifiia ^ara mafiApa>." 
Parada: Los cuerpo^ de estA gúarniqióp.
, HqspltAl y provisiopes: Borbón, '6.® qa-
Talla en la comisión mixta,lres sargentos 
de Extremadura. . . ̂  -
Cristóbal Martín AgredanoJ Juap ^Érayq 
Carbonero, Juan Castillo Anaya, Sigueí. 
Piédroia Péréz, Miguej Q.üepónv Hurtado, ■ 
Manuel Sancho Casado |y Pedro Aragón Mu­
ñoz, deben presentarse en las. oficinal fie 
esta zona, cuartel de Levante-, para asuntos 
que les interesan.
iMéin
Se x,prueba la réclamáelón de don Diego 
Campaña Hidaígó contra cuota exajerAda de 
arMtrio»^qué*lfe hfi impuépó efAyúntámien- 
to de Garraixaca en el cqfritotéfiSfií^ácor- 
dAndOse ademas pase a í alcalde pasa que 
informe.
También se aprueba el informe desesti- 
riranfio las excuias del Ayuntamiento de 
Molliüa P ira  eludir la, declaración dé rqs- 
ponsabMifiad por falta de pago dél primor 
trimestre fie Qontóngente de 19Q5.
^u e to fio h ro la  mesa la décíáración dé 
resporisábllifiad de varios Ayuntamientos y 
exp®fifcióa fié Apremio por sus débitos dé 
Cofitifigérite fiel año actual. .
él arquitecto una solicitud de  Don 
Eladio Segovia, como apoderado fiel rema-, 
•taote de. l a  Piaza de Toros,interesando repa- 
racíones en el citado edificio.
Se acuerdá trasladar al alcalde la recla­
mación de Dqh Rafael Nuñez Barroso, con­
tra  cuotas dé arbitrios de varios años, íw- 
puestfipqjiTAjgmtAfieP 
Es aprobada la distribución de fondos pa­
cí presente mes de Julio.
“ qt^erda pase á  informe de Contaduría 
la .qolicitud de doña G®rlota Medina Jimé- 
nez, viada del que fué maestro de la Gasa 
fie Miqericórdia. H. FraneiscQ Fufiel® inte­
resando, el pag deo 1» pensión' que le fué 
acordada.
También p asaá  . informe fiel arquitecto 
un oficio del Sr. Visitador del Hospital de 
.Irástefiaudo >01 del Administrador, 
que interesa determinadas reparaciones en 
dicho edificio^
.  Después de tratar otros asuntos de me­




sep que hÂ  p ^ j ^ ^  por % f i |^ s e ,á  l.A| 
faenas del campée * í a s: .
Que el estaño lo xeco^fi en un túnel in­
mediato al Chorro hace mucho tiempo. y< 
en cuanto a las amias que las compró en 
Sevilla para su defensa personal.
Cristóbal Vergara fné conducido y pues-
Sección pbihbra
C a u s a  i m f i o p t a u t e
(ConclúBíón)
R e s u iin e x i
Ebpresifiente; señor Cáliz, haca el- resu» 
men marcado por la le^ y explica al jarado^^ 
las preguntas á que hu de contestar.
V e v e d l e t o  y  s e n t e n e l a
Tras corta deliberación el jurado dió un 
veredicto de inculpabilidad, que no causa 
muy buena impresióu en el público que 
asiste á la vista.
Como oonsepuenqia natural del veredicto 
la sala dictó ,sentencia absolviendo á Bar­
tolomé Óctega Rosado.
T p i s t o  o a io o n a
. Al o ir la seutencia.lA madre del interfec­
to, que sq haliab® en 1  ̂ puerta de la iala,. 
rompió á llf ir^  desconsól^^^ mien­
tras decía á VOZ; éU grítfi.
— ^¡A 14 caUé!'¡EáTüjiertadl^uéeA lo qp^ 
cpndeñto en los tribunialés? tNo háy jüsii-, 
éiátoTá'tíéri»!'; ' | ‘ "
de tos alK presentes seTlévAfonTa 
Ta pobre ancial4,4^^^ dual pudieron calmar 
un tanto,tras largoé esfuerzos.
■
1
O f i c i a
.Del día 6: .
Cohtinuácion del reglamento de minas.
— OircuJaFes del Gobierno civil relativa á 
orden público y presupuestos.
—Relación de propio tartos de Pefiarnibia 
interesados en la expropiación de ierrehos 
para la ,>carretora de dicho pueblo á  Oa- 
rratraóa. , ■ ; '
—Providencia de apremio dictada por 
esta Tesorería de Haciéinda contra deudo- ' 
dores morosos.
—Edicto de la Administración de Hacíen- 
da ooncediéndfiiS días de prórroga en la 
dfi .fiéduJaa personales.
--Demografía registrada ppr el4uzgafio 
de la Alameda durante el mes de Jiuntoi. -  
—Requisitorias de Varios juzgádoSi-
*-Ouentas que rinden las .Depositartas 
, de fondos municipales de Ouev.as TBajt^'^
Cómpetá.
A
\  o*v« w . vInsompoiones hechas ayer: 1
aOZgAOQ' DB KA iMMBfiBp
Naoümentos,— PíánciStto Rüiz Perfitf’r  
Victoria López Ortogé. "
pefunpioúes.--"Jo.ajqttiii GÍii:.Ontaitóji Vfirth 
gara y Juan LoiaUrdoñex.
®*éntto-M iguel y % n^ou/,% nzá-lez GaRto.
Défuo®i'ones;-^ÑingunOiTjá' v*. • - 
Mafrtoonljist—Ñihgufipí/
Nacimientos.—JiTlngain».
Defunciones—Ana García Olmedo v Her- 




^̂ -!,VM'!!fki'.. H-̂ 's
S I  g e p v i l g i x
D O S  E D IC IO N E S  D IA B IA Í3
■  N o t a s  m a p i t i m a s
ÍW i^r^Z ena» ;^!^®
{Id em «Játiva>, de Almería. ,
BÜQÜSS DESPACHADOS 
5r «Bengal», para Oasglow 
rem <BritaDiüa>, para Londres. 
■Edem  «Moselle>, pars Marsella., 
^^.dem  «Elenis», para Barcelona, 
g ^d em  «Erossos», p ^ a  Marsella. 
”  jdem  «Grao», para Almería.
I  íldem <Jáliva», para Algecirás.
C e m e n t e r i o s
I^ogipdaci^D-Obtenida jpp el día . do ayer» 
Por inhumaciones, ptas. 181,00.
Por permanencias, ptas. 12,50.
Por exhumaciones, ptas. 00,00.
Total ptás. 193,50.
O b s é r v a e i o n e s
Barómetro reducido al nivel del naar > 
4  O, G. b , 765,3.1 -m
Dirección del viento, S.„ '
Lluvia-, mim. 0,0.
Temperatura máxima á la sombra, 26,€. 
Idem mínima, 18,3.





r'ÍEn^uei^ás, á 41 reales arroba.
■i 111̂ . - 1 ^npiii .
f M a t a d e r o
ílíReses snoriflcadas’ eñ el día 3i 
1135 yáowaas y 5 terneras, peso 4,691 kilos; 
25 gramo», pesetas 462,12.
61 l^ a i"  y  cabrío, peso 706 kilos 000 gra
.mos, poaetas 28,24.
! 119 cer'dos, peso 1.764 kilos 500 gramos, pe
Mtaaí5'8[j6p,; , .
 ̂ Total -de peso: 7.091 kilos 750, gramos.
E Tot^^recaudádo; jpesétas 649,16,
.......................29 va<ranas, precio al enj^a(|o^ 1.55 ptas. ks 
39terneras, » ’ *7 *' ,„1̂ 90á, » »
53,laj.j[ares,, » » , » 1.15
17óefrdd^ * » 1:50’'
C e r e a l e s
Trigos recios, 00 á 00 reales los 44 ^ o s .  
Idem extranjeros, 60 á61 id,los.44ídem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 43 Idem. 
Cebada ,del, país, 00 á OO id.,los 83 idem. 
Idem embarcad^ 96 á lOOád. los 100 id."' 
Habaá mazaganás, 61 á 6freales fanega. 
Idem cochineras, 65 á '67 id. idem.^ 
Garbanzos depriínera, 1704 200 ; id. los 
.57'lT2-kilos..
Id. de segunda, 140 á  150 id. los 57 1|2 id. 
Idem de teroera,100 á 115id.los57 1x2 id. 
Altramuces, 32 id. la fanega;' 
Matalahúga, 75 id. los 28 kilos-, . , 
Yeros, 57 á 59 id. los 571x2 idem.
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 53 1x2 id. 




—¿Pues qué haces mientras estás alH? 
—Esperar la hora de sslida.
A M B N I D A D S S k
Después de una batalla:,
—Mi general; creo tener] derecho á una 
recompensa.
— ¿Ha sido usted herido?  ̂ ,
<—Sif Sefior. '  - .
—¿Dónde? - t.
—En el amor propio; el capitán me^ha llar, 
mado «gallina.»
Entre amigos:
. —Mira, Juan, dame un cigarro.'
—¿Pues no me. dijiste que te  habías: iqui*i 
tado del vicio de fumar? . i
—Verdad; pero realmente de lo que .ime 
he quitado no es del vicio de fumar, sino 
Eel de gastar en tabaco.
' '  —¿Trabajas mucho en la escuela?—le 
óregunta su- tíor>á' Paquito—¿aprepdes á 
l^er?. - ■ ,
Una señora se presenta en casa de otra á 
pedir informes de una criada. DespuéSide 
lo corriente en casos tales, le pregunta: 
—Dígame usted, ¿es discreta? ,
¡Como la  tumba! Es capaz de rom.peyle á . 
usted toda la yajillu y ho deoirje un'b p4^r 
bra.
Licor del f  ojo de Orive 
«^.Rhújh quihquina Habana 
Petróleo Sol para el cabelio 
Loción de violetas 
Agua Floridáy Colonia
T ' o d b '  m u y b a y a ^ _
Tintes para el cabello 
Polvos Limón y Condray 
Esencias y Jabones 
Polvos d'entríficos
Cremas; Cosméticos, etc. ' .  _
Í » n e í i i o . “ ® v o 0 « ® v l a  U m v e i r s a l .  -  G p a m a U a ,
y
TEATRO VITAL A2A.—Compañía cómi/ 
co-lírica dé D. Casimiro Ortas. 
Eunción-^para hoy: ; '
A la s  81x2. “«EhpuñaoTie rosas», ’ 
AdasSlx2»rnAEi'túhel>., ; /  ^
A/las 101x2>i^El outrp m és «El (Chiquillo* 
y  estreno d el apropósito «La contrata..
A las 11 li2. '^«El dúo d é la  Áí^icanav 
Entrada general para cada secciop, 0,2|, 
céntimos.’- '
TEATRO LARÁ. — Gran cinematógrafo 
Pathéí
Todas, las noches tres secciones; la pri-, 
mera a lás ocho y inedia, la  segunda á lás 
nueve y media y lá tercera á las diez y me­
dia.
Butaca cdnontrada; D’40 céntimos; sülaí 
de anfiteatro con idem, 0’30;rentra4u.fi6 ,an> 
fiteatro, 0’20 ídena; idqm de grada,'ptl5 id,
SMiÓN PARISIÉN. -  Situado en la Plaza 
de Riego. Todas las noches exhibición de 
variados cuadros cinematográficos.
*
CAFÉ DE ESPAÑA.—Función diaria de 
cante y baile andaluz.
Entrada al consumo. A las ocho.
Tipografía de E t PoBDtAB
' , ¿leREfJlKPN ENeAROlOS.
C td le  4@ l o s J R á r I b e s ,  l O i M ?
Oítdn.as,de EL POPUíjAR
J B ^ F B C lA U p A - p  B H  T R A ­
B A J O S  P A R A  B B  C O fiS B R - 
C m / '¿ O I G I O N  D E  O B R A S  
B B  B U  J Ó " £ . '  I M P R E S I O N
TEXilÉÜF'OJOJ'O,
■vj
Hecho c o f i  las «ales obtenidas (ié los jugos irescos  ̂ .
r e í r e s g ^ u t ^ ,  m u y  « p r o p ó s i t o  para á e  t e
« ^ L o i  p ^ f  s o r i b é h  h o y  S a  m i l e s  j d f  l ' a c u l t ^ t i v o s  G o m o  e l  m e d i o  m á s  g f i c a z y  m á s  B g » a d A b m í d ^ h t e |
la  S A I - U B  P E R F E C T A .   ̂ ^ ^ ^
D e p ó s i t o  C e n j r a l :  l a b o r a t o r i o  Q i ú m l c o  F a r m a c é u t i c o  d e ^ F .  d e  g p S g & l e g 3 _a ^ J l ) - O p m p a ^ ^ ^
- M A I . A q A
C A L L O S , K J R E Z A S !
J y radicaimente á la^^lhc» di&,s di ̂ sar este-GALLICIDA. CüütM
1 i V pi'imera apircacién. ,
Ü1OTA EBSBXAU. ÜtllNj
. ,!íiS firmadas, y, droguerías. Cuidada,c(sr'tQdf’í jí fi ,, dr ri §, í^ n i 
6 **ére!( Souvfrén. Î rolóng;», y en
P S iS E T A I I
1 ras imitadones. 
las farnaadas.
i i C A L L O S !  ¡ D U R E Z A S ! !
Jamás deja de resultados. No duele n) maocha. SstAche conLrascoiíSi 
.^stnicdosic^'’ ■ h -  V-
íjOTTA P E S E T A II líU N A lP l^ ir a A n
DepósitO'Ceatrah Dri abras XIFRA, io, Argeasola, fartmada, iVÍ,
po^ilanos generales HIJOS dedl.-VÍDÁt RIBAS y VICENTE R-ERRER ’.  ............................................................. —
Áiadrt̂ l
PERE^ MARTÍN J  VELASCO y MARTIN Y DURAN iP
i Tq^áas Marseftc«Mi>éeflíaiU)«t^^
Ho siemime pueden coñée^td^R)!
p ashhace^teneri^mawBhas: Atsandb
queda ei cutis J%TB¡, V E N T A
pS í  y p r l n ' o í p a l e s
3 P E j B S S - ’" C T J » d ; S I K X , . a . 3
C A P E  Y  R E S T A U R A N !
D E  M A E A G A ”
C O M E D IA S )  n á itD e n o s  7 r y  8 .  ̂ M Á B A G A
Cubiertos de, 1,50 pesetas hasta las siete de la tarde. Desde 2 
pesetas en adelánte a todas horas. Mucha varjación-en los platos 
leí día^ Comida á  la oartapáütqdusíhQr^. A diario callo á la .Geno- 
?esa á 50 Céntitftos ración y arfos á íá  valenciana á .1 peseta ra>
ción. Vinos de las.mejores marcas conocidas. Primitivos Soleras 
de Montilla» aguardientes de Cazalla, Rute; y C onstan tina.^■■■» ' wiíiTi- - j»i»i ■ imifciu ’ nsoj.' -*sjŵ*mjJOtrwngo«:.-cr-*- •- o».
ir," ádomicilio. Entradíikpor- la d&‘Nosqmray Mosquera
La diarrea que tantos estragos causa en 
los niños con los fuertes calores del verano 
se evita y corrige con la
Harina Lacto-FosfataÉ MA6DHLA
LECHAUX
___^ . e p  la .
BfiímágÍKíderóso de, los. depurativos 
TtiyiGipiiWrrtlItil R d Ia  y - 'x é i i a r b  .día, Fo'ta.&,Ío
A
'̂ ■en.’fedás las Farmacias.
T I N T U R A  “ G A N I B A I . I N E
No más CANAS. A los dos minutos 
.devuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y de la barba, el oolor natural 
de la juventud,, negro, castaño ó rubio 
con una sola aplicación. El color obte- 
iíiido es-inalterable durante seis sema- 
. ñas,A pesar. de lavaj os repetidos, y es 
tan natural que es imposible aperci-
L>ir^ qqeaou teñidos. La mejor de to- 
dáálasiconocidas hasta el día. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
Ganibái (qifímico), 16, Rué Tronchet, 
París. 1 frasco bssta p^ra seis meses, 
8 pesetas. Se reiriite por correo certiñ-; 
ícado,Anticipando-Ptas. 8,60 en sellos. 
Depósito: - Droguería Vicente Ferrer y 
G.*, Princesa,-1, Barcelona.—De venta 
eh tp^as Jás Droguerías, Perfumerías 
yFármáéias.
. l É t J É C K E l i
. CÁLLISTA-páDIGüRE-'aASSAGE
M A R T IN E Z )  t S  ( h o y  C a u te l a r ) —M A B A G A
^ Desde Hoy, apertura del Gabinete dél réfiotobrádO CALLISTA 
FRANCES. Horas de consulta^ y  bfferaüionet  ̂ desdé las 11 de la 
jfiáñaúá hasta las. 4 .de la- tíird:év»AvÍBa'n(io sQ;pa8a á domicilio.
y  demás fiUMbifés én ciialquíet^tmaque Se-prcsentiflí 
se .̂cu|an muy bien tomando^á gotas el
A Z tfit; LlauiDO
-iel Efr. 'Téíliaíiiê  du® convierte ;él agua común-enr̂ I- 
.ftiPOSá y deOTm Iá ¡sangré Viciada, propordooando 
ŝ ud yJongevi,dadi-í.EnT6s graws, 
sarn'h «6oe usarse además lá
dt XfKnMo
áel BÍismo autor, en apHcadones externas, u ■
En droguenas;y farmacias venden; y en suAeted» .*!
certificados por 3 pesetas ikio.
Calle de ia Universidad, 9, Barcelona.
N  E S T 0S l | i 60
1̂ - T. González, áe J^árrit? (Francia)
La N B R y iO S I N A ' ,éa el tratamiento completo de las em 
fermedades aemosas. N G u r a s to n la , m e la u e o l ia )  t p l s -
f f i m avaofil) .anom lA ) h io te p lsm O ) v é r i i g o s ,  tío»  
.y t o d a s  l á s  e n f e r m e d a d e s  d e l
n a g o . Nada fa,ciJitá las .digestiones y  despierta el apetito 
PRW9 Jh.,N‘E R V I O S lN A  recetada por todas las celebridades 
(medicas del mundo. r , . ' ' ;
£ N F B R M O S S Í ;d ^ U É R Í : ié  C U R Á lá siK . no’acep­
tar otm me^ca,mento qiie.no sea, ia ^ ^ e r v io s in a  G o n z á le z .
® p e s e t a s  e n  to  d a s  la  s  fapm ajqio®  t <
‘c ílai^acia Francesa,.Cqrr^a (de?
San Gerónimo, 36,-;77.^^^Jj^lGA, Farm'aciasd'bF,'’dm^Iííó.Gué- 
-î î ..5Mj,,;MPnzál6z¡jlIarfiI, calle Compañía, ê.






^uccton a n u a l  
^de boiíeOas
piíoduc
a f i a ñ ó n . ” ! !
A^ófiwosa f Asturias í
.4^0  yenta en los ültramarinós de D. Anselmo P. Blasco,-L0rios, 
R; D. Lino del Campo^ Puerta del Mar; D. Anastasio AoeñáCMíTa- 
nad^69;D . Joaquín Elena, Sta¿ María. 8; D. MiguelPeña, Grana­
da, 21; D. Eugenio Puente, Duque de la Vjctoria, 1; D. Ricardo 
Moyauo, Granada, 56, y Restaurant deJlernán Cortés- 
l.La ripa sidra de tonel sin ohaipp.anar, embotellad-a se expende 
en casa dé los señores Blasco y Aceña.
Para pedidos D. Minuel Fernández Oazorla, Marqué.-? da Laido;-? 9.
•*%
perobeno-Laza
Madioamento aep^clat d® la 
mera denUción. FeeUlfa le saitda de 
iosdientes. Calma al-doloryei prurito 
da-la» enclaa Praviana ios accidanfaa 
da las danticionee dlffcflaâ :
Q£ VtlT* EB U8 rAROACIAS


















Novedad, Actividad y Economla¡~li
. TlUtllER Db  RINTURM
E D U a n O O J A R A D A
14 ) O ruoM t 14»-r]l£AJUAQtA v
ts á  4ka, banda y teaqÉb;4 .Sk‘Rfeta»
.«Rts " " '
t>Meníde »  haUladMtM « ^  m m r awa»
Mb , emyieaada á  elntuía IpoUo» y Esíaalto.—Ñ«svo proĵ ireleante 
to UaitadaBes im aderasy snánsates Iparecido extiaaii^aai^ se prsemct |t.maderas
ÍtomtKstmetoB»fK»B8adecsta;iMvaáaA
Para emablecirniéntos ó ammdoa, Imy ooostftüdaa gT%&
aúm oto do m uéüraa da h ^ i to  da todaa medidas, ya piu; 
mdAs «n colores, solo Á ^  rétu los si:kfot- 
brevedod en BU eonleóciés.
Transtorentos y toto ib conceraleate al arte de lá 
hs» tra¡iai9a sa hacto tasé»' deatea csaa faera A  te.iídiitecléa.
Í 4 ,  d r& fk ia , i 4 —MALA(3^Á
D E P O S I T O  D E  C E M E N T O S
és Iss ̂ 3iás AiSredlt&dAs Mhriesd ihg’ÍesAS, £rsnoes:My 
M.omsno stm îor. « . . »trob« 70 céntlnim$, ôrtÍAted . Id. i i i ■ ' id.' ■§© ■ »A
Üa sacco .de 50 Idios y bartíet̂ -.- ■
Desde un saco, precios especiales.’' . - .
I^o^and.de Bélgicá, lo teatto'
^  pfira pavimentos y ^
RUBIO.— finert® .dd Caséŝ . l l . — M álá iÉ A  
Se sirve á deipipllip ÁP^®PJ9í?!,^^8Í!Ía^os
R U I Z  Y  A L B É R T
‘ j f l i S l I P t S S - . ..........
CSÍABOHK'EIPOBTifiORES BE f P S  íÉm IB MAÜ6A
F a b r io a n te é d e s ti lá d o i* e s  d á  A 'gim TdiBDtes AxtíM^ 
d o s , t o é b r a .  G bgnÉo, $ .ó ú  f  to d á  c l p é  d e  lidoíee^
ft.r.t*..,. - g-tjoanepaaaa® . u -
Marqués ds Laries, 6.—‘MÁLA6Á—Taílspss: OuartéllíA d
L O P E ^ Y ñ R i r r o
JjAÍEiiGKÓlSr
Almacén ^.Música é Instramentos.—Músloe 
y Bxtranjeia.-^Bdiciofiea.pcoQémlcas Retel? ,y titoff.^Q ru
[A. Gaffarena, calle.i^rígs.
Fábrica de Pianoé y
ííola tr jera.-............... ................... ......
lécdén de abras ouacteriMicaa gaza siiitarra del eaineiite coboerttete 
>. JUAN PARGA. -  a c •
«fh GnñfBurtida en PUsioa y AaMonmui ib  kn máá ádenHiufes c a ^  
|roétores espafi^es y„«xtnuiieraa.—Ventas al cantadoy á p&zds^-^lnStr» 
tototos músicas da .todas dastov^^Ac^ cueades ima teda
pÁfiRlCfl DE TBhfiS IMETAMCRS
A im E D Y  M OIfTAUT Y  GABOÍ A
ZAÍE&AjO -O Z A
M m a itm -n n 1 ■ iilan ai... . Já.̂s.ULh!inii fl'i
Molino
Telels metáÜBas-ideixíaas díí|es,' Mamb^ttos, espinas artificiales, sedas para cerner har,inas, pjedras de. moli­
no, heiranjientas, h a ^ e s ,  .toáoslos; de. molinería, aceites pngrase, correas de cuero, balate,
peto de^camt^o, Í0ixa,''cát5a'NLiá0®8 f̂+®^  ̂ toefos los útiles de agricuitura, men^ de_uya, de paja, de lleno,, 
trdios, ave$itadofas, d^esgísmaaoras áe maíz, báscul^ y,^cuantos^útyefe.se,bnple^ la industria y en la agn
EN
T o p ] * e m o l i i i í (
Se alquila, informazái 




S e  v á n d e
una magnífica m!psa escr 
^una prensa para copiar, 3 
de comedor, cómoda, ca 
otros muebles enAueni' 
17, Vendeja, 17, pjral.
I 1)e s o ü b s ií;íen to  I
. SAf^lOL'PiZÁ “ ,
lasINFáUBLE t u s i o á e sq u p m & d u ra S )  ® en- Sj,̂  é r i i s ip a l a á j  to^*
oedt& raá); etc.
¿Se qaema usted? InnsQdíatanitote apliqúese el S an e l-C u ra  radical- 
isenté, antes'Se-24 lloras, úoerháahrás fie pHíiíer gradóíTéiígase siempre 
APajip. Sancionado .por multitud de ínédicos que-¡o aconsejan. Premio 
medalla de oro Exposición Viena 190^ Predio 3® y .© reales irasco. 
Devuélvese ei impdrte del S G n o l á quienes no quede» satisíer
cbos de él eq.loa aqnci^t9s. iadicados L
pR. PiZÁ, Plaza DEL Pino, 6) BAftcsLONAr ^
Almoneda
De varios- mueble^en;:
buen estado. Calle Alfo' 
núm. 2 piso 2.“ izquie:
i Traspaso
f de xma acreditada caáattíB 
I pedes, sita en ja plaza-i 
I la núm. 14
.Ubi
de1
A las BoñOFi 
Para la confección 
con elegancia y eftono: 
lie del Duende, núm. 2.
^DEPO SITARIO  E Ñ  M A L A G A , B. GÓMEZ
P L S T A - M E N E a E S
B a z a r  d a  üoivadadasMytP a r fu m e r ía
a l e j a m d b q  r o m e r o
4 , M arqiiiéSid®  líaJfÍQS, ‘-M A L A G A
Constante variedad en^articulos de fantasía propios, para regalos*
- Surtidos completos. de.Peiíumeríavdejase más acrpiji^das,.marcas. 
Betones, Corbatas, Ppte<;^,,C^;tefáS,, Taijeter^ S^cos.p'piel para,
Rx(;luslya' para la y^to  'en Mátega y so. provincia de la acr^itada 
Plata-Menéses.
4 ,  M a i^ u é s  d e  L arioS ) 4
. TaUg]* de Broneista
DE
V F r a n c i s c o  C u a d r a d o
Aparatos para el alumbrado 
' y larjtículos de f^ ta s ía  de me- 
íí̂ n̂l ó .epmposipiQu, etc.,'por mal |  
,e$tiEido, en que se hallen se I 
componen y restauran icón el I 
baño ‘de fábrica. Se garantiza |  
iOL trabajo, quedando comple- I 
.lamente nuevo y,en éU;primi- i 
tiyo estado has|;a el extremo I 
I . fié poderse ponpr á la venta |  
I del más inteligente de los co- I 
I m eteiantes.' " . i
Precios baratísimoé»' ^
Awtonio Luis Gorrión núm, J5' í 
(antes Comedlas) |
J o s é  P o l o i
Granada'
Esta acreditada ci 
da clase de instalación 
gas á precios muy ( 
Aparatos inoandesoejiíl 
todos los ■ sistemas, tubo  ̂
pás y pantallas' y todosi 
tículospara incandesoei»ij 
-Depósito de la famos 




Gran, Tallf de RelojTía
 ̂‘ Calle Santa, Lucía 22 al 28 
, {jupto^ ,al Salón de, peinados) 
¿ Se hacen toda clase dê  coiji- 
í posturas á los siguientes pre-
<■>"niORr* ....  ’
DR CARNES 
Vaca y Tornís
Calle Cisneros, 50 
(al lado de la Sombrero 
Vaca sin hueso  ̂ . Ftes 
Idem con hueso. 
Ternera sin hueso 
Idem con hueso.
Carne de borrego 
Se garantiza el peso ea 
Calle Cisneros, 50 
(al lado de la Sombre
oíos:!
Y En reloj es de bolsillos 10 rs. 
Idem id. despertadores 10 rs. 
En los de pared, sobreipesa, 
cronóiuetrps y. repeticiones á 
precios convencionales*. '




y por enfermedad deL dueño 
se .traspasa Oeriecería y café 
económico en el m4$mp local, 
cpUiCasa, habitación. '' ' '  '
. Iq.Lormar^n, Ql^erfas, 3.
; Leña de' haya
' Sé' vende en astillas propias 
; ppa* encender hornillas y  tam­
bién viimta menuda dé la  mis- 
I ma madera para otros usos. 
Pozos Dulces, 31.
C a i * n e s  d e V a j
; La libra fie 920 'grai 
limpio, a pesetas. ■ 
Idem id. con hueso 
Idem' id, ternera, 3 id.
C a U e  S .  J a i
DMdi.estáii.liilriicíIii§
Oasa de D. Francisco Lupi|
Casa y local
para indiu
Desde 1.0 de JúMo se ® 
dg lajsasa núm. 26 oallej 
boneros (Bayrip de la , 
dad). Se le póndrá agua ( 
rrémolinos; Para inforff** 
úldad26.
P O | ^ V Z . A i t
« DADO su  GRAN TAMAÑO
e s  jieriéiBeii m á s  t e t e  de Andelncie
uiiji'.ipwBi.i
M N  exjitica su dfínti^tt y p ,  p  lo tanto, lo n re te l  
tos tndi^aks y et pMlIco en yenoral, yara ta ínserciiln de aaancioŝ
£ N  M A E iA G A £ N  P R P  y i N C I ^
Uya iKsetafi »($. eVATiiO d itrinotri.
